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C o n f e r e n c i a d e _ 
l a s r e p ú b l i c a s 
C e n t r o a m e r i c a n a s 
,T Tr COXVOCA A UNA CON-
^'trv'rTA A IJAS R E P U B L I C A S 
r m r £ é c E S ' i n o A M E R I C A . 
ricHlNOTON, DC. Octubre 23 
WASHl^Y TTnid s 'unidos han invitado 
Honduras, San Salyador_T 
de Guatemala, Ni -'LOS Estado 
„ ios gobJlernncOS 
cara.SURica0para que envíen pleni 
Costa itrios a una conferencia que potenciarlo ^ de DIciembre y en 
empezara dlscut irán las cedidas 
la cü& para la bienandanza de 
n e C f n í r i c a Central y cuyos resulta-
la c írán incluidos eri un tratado 
d0So vendrá a regular en forma per-
£ e n t e sus intereses y relaciones 
mutuas 
L a c a m p a ñ a c o n t r a 
e l G o b e r n a d o r 
d e P u e r t o 
WASHINGTON, Octubre 2 3. 
(Por The Associated Press.) 
Se encuentran en esta ciudad el 
Alcalde de San Jua-a de Puerto Rico 
Mr. Travieso, el cual ha celebrado 
conferencias con altos personajes po-
liticos. 
Mr. Travieso, aunque no ha venido 
aqui con el exclusivo objeto de ha-
cer campaña en contra del Goberna-
dor de la Isla Reily, se sabe que no 
es partidario del mismo y que cree 
que deberla ponerse f i n a la políti-
ca que viene siguiendo dicho Go-
P E R J U I C I O S E N 
B E L G I C A P O R L A 
B A J A D E L M A R C O 
^ ' m ha sido explicado, la con 
0 Jlia t r a ta rá de dar efectividad j bernador en Puerto Rico. 
fe,5o3 tratados que fueron firma- A1 sal.r ed conferenciar con el. 
;0S n Washington el Harding dijo que és te le 
bre rmitación de armamentos en I hab ía negado la noticia recibida des-
> AraéiCca Oentral, del nombra-! de San j u a n de que el Gobierno 
ÍL„ to de 'tribunales que resuelvan liubiege iiamado a Washington al 
disputas aue Puedan sudr f o t ^ s | presi.dente de la Cámara señor Coll 
re las vanas repúbl icas y oe o ^ r a » i 
BRUSELAS, Octubre 2 3. 
(Por The Associated Press.) 
La baja del marco a l emán está 
perjudicando muchís imo a los finán-
cieros belgas. 
No solamente ha ido bajando el 
valor de los 6.500.000.000 de mar-
cos, que debe Alemania por pago 
de reparaciones a unos diez y pico 
de millones de marco oro, sino que 
también existe la pregunta de si los 
bonos alemanes recibidos en pago 
de reparaciones para 1922 serán he-
chos efectivos en la fecha de su ven-
cimiento. 
En cuanto a los pagos por repara-
ciones de 1923, son considerados en 
algunos círculos como más que pro-
blemáticos. 
En adición a todo esto existe la 
crAencia, en los centros financieros, 
de que la baja del marco es fácil 
que comprometa el resultado de la 
próxima conferencia financiera de 
Bruselas. 
Muchos banqueros parecen estar 
convencidos de que Alemania, finan-
D e l P r o b l e m a 
E 
L a s proposiciones de paz de 
A b d - E l - K r i m , y la interven-
c i ó n en ellas del e x - S u l t á n 





Piones que en su oportunidad | Cuchi 
n HP ser consideradas. E l Presidente del Senado porto-
El llamamiento- a la conferencia 
Dc una consecuencia de la reunión 
nne celebraron los presidentes de 
veragua Honduras y San Salva-
P1 veinte de Agosto pasado a hoy a esta capital, haciendo saoer , r0i con la diferencia que no es i a rá 
que se p roponían apelar nuevamen- • en manos de ]og aijados el poderlo 
te al Gobierno para que se depusie- hacer ya que el Droblema financiero 
cieramente hablando, está i rremisi-
r r iqueño señor Antonio Barcelo y el blemente perdida y que t end rá que 
comisario residente de Puerto Rico, buscarse en breve, una fórmula pa-
' „ , , . Ti.í,r5io i iQfrorrin ra salvar a Alemania, ta l como se señor Fél ix Córdoba Dávila llegaron , ha ten.do hacer Augtr ia: pe. 
Sordo del crucero Norte americano 
Tacoma y der subsiguiente acuerdo 
al que no creyeron fuera nece-
gario adherirse los gobiernos de 
Guatemala y Costa Rica, por con-
siderar que el tratado de 1907 con-
tinuaba en vigor. 
ra al Gob ador Reily. 
E l Comisario Dávila declaró, ade-
más, que intentaba pedir el procesa-
miento de Reily en la próxima sesión 
de la Cámara de Representantes. 
Y 
P r e j uicios y exageraciones 
(POR EVA CANEL) 
i l l i l I B i i i i 
de la Alemania de m a ñ a n a será, for-
zosamente, un problema mundial, cu-
ya solución pasa rá los l ímites de las 
fuerzas de los países aliados. 
En los círculos oficiales belgas, 
en los cuales nunca ha habido gran 
entusiasmo para la propuesta confe-
rencia financiera, se cree que se va 
a corre el riesgo de que la conferen 
cia tenga por resultado una reunión 
para tratar de salvar a Alemania. 
E l Gobierno belga tiene, aparente-
mente, la esperanza de que el anta-
gonismo de Francia en contra de la 
conferencia h a b r á perdido su cru-
deza qon la marcha de Davil Lloyd 
Felizmente he logrado interesar tos de la casa. Las argentinas hijasj-George como Jefe del Gobierno in -
a muchas mujeres que se muestran de italianos, franceses o españoles, I glés y que, por lo tanto, se rá m á s 
cooformes con las ideas expuestas son mucho más vivas y se e n t e r a n ' f á c i l que los representantes de I n -
cn los tres ar t ículos precedentes: , de todo. i glaterra y Francia en la comisión 
dor gracias a todas, no porque la Otros me han comprobado des--de reparaciones lleguen a deponer 
entidad me enorgullezca al con- pués la opinión expuesta. j sus divergencias hasta tal punto, que 
\i;ncerme de que no voy sola por eL En cuanto a pedir el derecho de se podrá lograr un resultado tangi-
camino que conduce, sino a la per- sufragio no faltan mujeres que lo; ble en cuanto a la regulac ión de las 
fecclón, a menor cantidad de impert í demanden pero no con excesivo en-, deudas interaliadas, 
facciones, sino por que la calidad me.tuslasmo: los hombres de orden se 
honrad alienta para proseguir, segu-lhan despegado allí mucho de ese de-
f i l i l í 
m m m 
mm 
P U S 
| | | | | | 
P E L I G R O S A 
C O A L I C I O N 
J N C H I N A 
AMOY, (China) , Oct. 23. 
(Por The Associated Press.) 
Una conspiración política que 
acaso redunde en otra desas l rósa 
guerra civi l en China cree, haberse 
descubierto en la provincia de Fu-
kien, cuya capital Fuchau fué to-
mada recientemente por las fuer-
zas invasoras del General Hsu, 
Conforme a las noticias de Fu-
chau, el depuesto Presidente del 
Sur de China, Sun Yat Sen, ha tra-
mado con Chang Tso L i n , el Ge-
neral Hsu Shu Chen y otros jefes 
chinos el formar una coalición en-
tre los partidos de Fengtien Anfu 
y Kuomingtan. 
Se dice que esta coalición se pro-
pone apoderarse de Chantung y 
3 ^ 2SBS 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C L X X I 
/ ' H A Y A C E ¿ 
I A Y R 
Si se cree lo que nos dicen los El único periódico que se opone 
periódicos norteamericanos de los | completamente a las relaciones con 
induda- Rusia y hasta a la política franco-
turca, es el "Journal cíes Déba t s " , 
que cree que está bien que se trate 
de llegar a la realización de negocios 
con Rusia y hasta a cobrar lo que ella 
días 18 y 19 del corriente, es 
ble que lo hay, siendo las bases pr in-
cipales de esa aproximación, el reco-
nocimiento por Rusia, cosa que no 
había hecho hasta ahora, ni en Gé-
nova, n i en La Haya, de la deuda'debe a Francia; pero no puede creer 
del Imperio a Francia, y modificacio-j qi-.e Trotzky sea un corderino ni Le-
nes del derecho de propiedad, tal co-1 nine un sacerdote lleno de unción 
mo venían en tena iéndolo loe rusos,' evangél ica ; y piensa que lo mejor 
además de poner sordina a el comu , es pensar que Herriot, el Alcalde da 
nismo después de la derrota que sa-1 Lyon, es uu equivocado como muchos 
de los que han visitado el Soviet, y 
juzgan solamente por un lado de la 
cuest ión, como sería el de cobrar 
Francia las inmensas cantidades que 
llegan a 16.000 millones de francos 
ta de que hago bien; siempre re-
sulta un bien aquello que no daña. 
La panameña señora Neira, dijo 
(ice se lamentó en el Congreso de 
recho tan decantado por ios q,ue lo 
emplean mal y lo mistifican bien y 
si los hombres no se. despezuñan 
corriendo a votar menos podrán 
Baltimore la ausencia de delegadas | n-a íarse las mujeres por que les den 
argentii|ias tanto m á s cuanto ma-' c! ¿voto. 
yor ha sido el avance de las ideas En la Repúbl ica Argentina no 
feministas en la progresista Repú- se ha podido implantar el divorcio, 
M!ca del Plata. 
Ciertamente: mucho 
lado.' y hablaré más propiamente, 
iv.ucho había progresado hasta el 
iiiss de Marzo de 1913 que salí de 
aquel país; por tanto puedo dar 
opinión en lo que conozco sin ex-
ceder de esta fecha, y si desde en-
tonces hubo avances sensibles en 
los derechos de la mujer y no los 
cito, se me puede disculpar: los 
desconozco. -Creo sin embargo, que 
PO':o se haya innovado: la guerra 
del mundo con sus horrores y la cri-
sis económica que ha dejado la 
maldita no han sido inspiradoras 
de alteraciones en la vida femenina. 
Además: allí no tienen lugar las 
innovaciones por saltos mortales 
dados en el vacío: van por pesos 
cantados y medidos con tiento. 
En la república Argentina tienen 
•as mujeres abiertos los ventanales 
del saber y las puertas de las Uni-
V(íisidades; pueden ejercer carreras, 
oficios, artes y artes liberales. Lp, 
Instrucción hasta el sexto 
C A R P E N T I E R R E T A A B A T T U N G 
S I K I P A R A C E L E B R A R 
U N N U E V O M A T C H 
Par í s , 24. 
Oeorges Carpentier ha retado of i -
ciaimente a Bá t t l i ng Siki para cele-
ia pesar de pedirlo las masas ex-1 brar un bout de desquite. E l senega-
ha progre- tranjeras a n á r q u i c a s , que se mués 
tran imponentes a veces y a las 
cualos siguen escuadrones de ' ar. 
gtntinos contagiados por el virus 
corruptor de la familia y la moral 
cristianas. 
Dicho esto y más que pudiera 
decir, creo que la ausencia de re-
presentación argentina en el Con-
greso feminista de Baltimore ha 
obedecido a indiferencia oficial pa. 
ra subvencionar un viaje, del cual 
n ingún resultado práct ico se o-tf-
tendr ía . 
Muchos Congresos de mujeres 
he presenciado, sin tomar parte en 
¿líos, entiende, y algunas en Esta-
dor. Unidos; por cierto que sirvieron 
de entretenimiento y solaz, no a mí 
sola, a cuantas s eñe ra s hispano-
americanas y españolas los presen-
ciamos: ocurrieron en uno detalles 
rogooijjantcife. 
E l "Consejo Nacional de Muje-
(res", en la Repúbl ica Argentina, lo , 
„ grado |gr5 qUe se ie incluyese en el pro-
'a desempeñan más mujeres ciue¡gr.ima 0fiCiai de festejos, en celebra-
S1"!8 y se.ha d-'gcutido mucho e r c l ó n dei primer Centenario de la 
" Independenciia, año 1910. Tuvie-, 
ron entonces su Congreso interna-
cional, cuyos gastos fueron a cargo: 
de la enorme cantidad votada para 
los despilfarres generales del Cen-
tenario y se portaron aquellas da-
mas como si fuesen hombres: sesio-
nes, banquetes. Invitaciones a fun-
ciones de gala, bailes regios, y 
ctias glorias inusitadas Pero 
lés se apoderó del campeonato de 
peso completo de Europa cuando 
" n o q u e ó " a Carpentier hace varias 
semanas. 
C H I R I G O T A S 
P'oblema, así de la promiscuidad 
«e sexos en las escuelas como si 
deben o no deben ser mujeres las 
^aestras de los niños después que 
cu^plen éstos los ocho años. 
He tomado narte en muchas dis-
pones, al respecto y he tenido la 
satisfacción de interpretar las ideas 
J la mayoría: la mayor ía pensaba 
nsatamente, fiel a las tradiciones. c 
l o/ni 7 oscuras' como dicen;nada entre dos platos. 
defender 
gestas. 
absurdos: las razones ex 
} ,—> se afianzaban en la fisio-
coló / ] ~ lligiene más Q116 en ^ Psi-
Sia ni motivos sentimentales., 
ci A tant0' señora ' en la Repúbl l 
íemi •gentin'a sl s íenten ansias de 
ion tm0, crudo algunas mujeres, 
estas las menos y las sienten 
Las congresistas eran señoras 
modernistas en todo: no sé si algu. 
na sent ía aletear en su pensamiento 
el esp í r i tu religioso, si acaso, eran, 
poquís imas : apropós i to de esto hu-j 
bo un incidente curiosís imo. I 
La Doctora Ernestina Pérez , ilus-i 
u tre médica Chilena, asist ió a este! 
^ a b e r r a c i ó n antirreligiosa en p r i J Congreso. La llegada de la Doctora 
J". lugar: la generalidad se con-¡ Pé rez fué un acontecimiento para 
Nadie piensa en otra cosa 
que en los puestos electivos; 
los candidatos dudosos 
buscando votos y amigos, . 
y estos tras de los ilustres, 
los que sa ld rán , por lo mismo 
que son los que pueden darles 
chupaderas y destinos. 
A eso se reduce todo, 
porque buscar patriotismo 
en unos y en o t r o s . . . vamos, 
es solemne desatino. 
Hay catones que no saben 
leer y escribir; patriocios 
que dicen muelto, mudada, 
váyamos, sernos, plor i to , 
y en cuanto a los mandamientos 
saben ejercer los cinco. 
Los unos van a l Consejo, 
los otros al Municipio, 
los demás al lá a las Cámaras , 
y siempre, bajo el principio 
de ver como se hace uno 
de chalet y de auto. 
Opino 
que puede haber quié^j nos coma 
después de tales comicios. 
C. 
S U P E R V I S O R E N J A R U C O 
f o r m a n con lo que tienen; aspi- la prensa: era la miembra, más ca-
pacitada en el Congreso oficial de 
Mujeres de Buenos Aires. Cierta 
mente: por su carrera ejercida con 
•brillantez, por sus estudios hechos 
en Alemania; por sus riquezas ga-
nadas en el 
>y la i 0+btÍenen' cuando el estudio 
ben .^teligencia las conducen. Sa-
^Defia mpeñar UI1 Pue8t0 y 10 deSJ 
ÍGe a, Sia 11116 esto qniera decir 
distas ren COmo emPleadas y ofi-
dae do f las oficinistas y emplea 
'fen el ^0S Países; lo que he dicho,. 
1 artículo anterior de trabajo'de talento y ca rác te r que la hacían 
(Por t e légra fo) 
JARUCO Octubre 2 4. 
D I A R I O . Habana. 
bemos que ha sufrido la Tercera in-
ternacional de Moscou.. 
E l Alcalde de Lyon, Monsieur He-
r r io t , fué en su carác te r d é socialista 
y teniendo, por tanto, libre paso has, . 
echar al General Chen Chiung Ming | ta Moscou para hablar con Lenine, U n e debe Rusia a Francia aesde la 
de Kuatun y Chi Hsie Yuan de Trotzky y Tchitcnerin sobre un po I ¿peca del Imperio. 
Kjansay, apoderándose así del con- ftible acercamiento de ambas nació I Oficialmente no ha dicho nada el 
nes y a la vuelta de ese viaje las j Gobierno francés, pero ahora hemo^ 
primeras palabras que dijo en Pa r í s de ver qué papel va a representar 
fueron las siguientes: Rusia, si como se cree au.n por los 
"Es-sabido que los bolsheviki han ¡ periódicos americanos, debe tener 
de permanecer largo tiempo en e' par t ic ipación en las conferencias que 
poder, sobre todo si se dedican a ¡ s e celebren sobre la libertad de los 
favorecer, cosa que no han hecho | Estrechos. 
hasta ahora, a los campesinos, y a | Como si estuviesen de acuerdo He 
poner a raya a los obreros comunis - j r r io t en Francia, y Trotzky, en Mos 
¡as. Ha llegado la hora en que Fran- epu, el día 16, del corriente que fué 
cia debe tomar una posición respec l e í mismo en que Herr iot dió sus im-
to a Rusia en las relaciones interiores presiones a los periódicos de Pa r í s , 
o sea, económicas de este país , porque se reunió en el Teatro Imperial de 
los esfuerzos, de Alemania, en ese \ Moscou una gran juventud rusa con-
sentido, han fracasado completa- • vocada expresamente por Trotzky, 
mente. | para hablar sobre la necesidad de 
Estas mismas palabras las ha de, reconstruir la flota ru.sa. 
repetir ampl iándo las Monsieur He- j No vamos a hablar aqu í oorque no 
r r io t en la C á m a r a de Diputados de tenemos tampoco tiempo para ella, de 
Francia, de que es miembro, al dar! la. decoración pintores6a'del escena 
. cuenta del resultado de su viaje a l rio del Teatro de Moscou donde los 
t ro l de la costa china, 
E l plan de unificación vendrá a 
crear un formidable enemigo en el 
general W u Peí Fu, el conquista-
dor de Chang Tso L i n . 
Se habla de la posibilidad de que 
el Jefe Mi l i t a r de la China del Nor-
te, General Tsao K u n se una a la 
coalición. 
Se acusa al Gobernador de Fu-
kien, que huyó de Fukau, de ha-
ber seguido una política doble, ayu-
dando secretamente a los -conjura-
dos miembros que al parecer apoya 
ba al Gobierno de Pek ín . 
la derrota sufrida por Abd-Bl-K'r lm 
al atacar la Alcazaba Roja: según 
otros, la sumisión pedida por Abd 
D - K r í m a c a s o f i m i - a u n a r r l l H n n r a i c o u i i - a u u u e s u v i c t j B a. r i o u e i i eacro QO MOSCOU donde IOS 
eínfar el p X i m o avancé de n ^ S ^ no solamente por paños rojos tapaban todos los ador-
su propio impulso, sino en represen | nos de oro del escenario y del salón 
tación del Comité de los socialistas1 del teatro, sino a ocuparnos simple-
Hoy ha tomado posesión del cargo 
de supervisor el segundo Teniente 
Alberto Coto, pedido a la Secre tar ía I honor de la representac ión qu.e le te 
M U L E Y HAPFli>, E X - S U L T A N D E 
MARRUECOS 
Los periódicos de España , desde 
el día 21 hasta el 2 8, se ocuparon 
extensamente de las proposiciones 
que se declan de paz, presentadas 
por Abd-El -Kr im y del desarrollo de 
las negociaciones, y luego del fracaso 
que han tenido; pero ya antes, des-
de el día 16, " E l Sol", de Madrid, 
publica una carta del Sr. Manuel Ce-
rezo Garrido, de Te cha 15 de ese mes, 
relatando lo qu.e a él le ha sucedido 
en su "carác te r de apoderado de las 
familias de los cautivos para su res-
cate. 
Ya antes se Había publicado en 
Melilla por él un manifiesto dirigido 
a esas familias, que fue reproducidD 
por la prensa madr i leña , y viene a 
decir cómo las gestiones que hizo 
en Meli l la , en unión desl Diputado 
Sr. Sarradell, fueron de acuerdo con 
el Alto Comisario, el que les ofreció 
toda clase' de íac i l idaues . incluso el 
entregar cuatro millones de pesetas 
a los moros, y recibir ios prisione-
ros. 
E l General Burguete repi t ió esa 
misma oferta en Meli l la , ante la Co-
misión de señoras que había ido a 
visitarle para darle gracias por lo 
bien que hab ía atendido las negocia-
ciones de rescate, y el Al to Comisario 
les dijo que él no in t e rvendr í a sino 
cuando por desgracia pudiera fraca-
sar la gest ión de esa Comisión y en-
tonces a r r anca r í a a la fuarza, los 
prisioneros a Abd-El -Kr im. 
Y cuando estaban esperando ir a 
Alhucemas por los cautivos se reci-
b i ó un telegrama del Sr. Sarradell; 
diciendo "que el General Burguete 
había determinado llevar personal-
mente las gestiones comenzadas y ter-
minadas por nosotros, a pesar de que 
no hab íamos fracasado1"'; y los mo-
ros decían que no quer ían nada con 
los elementos militares, y que basta-
ba presentarse en aguas de Alhuce-
mas en buques mercantes con los 
moros prisioneros y la consabida can-
tidad en dinero y que 10 mismo pu-
do hacerse con los cautivos del An-
tonio Torres; y en vista-de esa in -
tervención y esa orden del Al to Comi-
r.ario, de intervenir él sólo, escribió 
el Sr. Cerezo Garrido a las familias 
de los cautivos de Meli l la y a las de 
provincias de España , dfclinando eí 
tropas, y ya se sabía en Madrid, en 
esa fecha, el día 21 , que el ex-Sul tán 
de Marruecos, Muley Haffid, que 
se decía gran amigo de ese jefe de 
los Benlurriagueles, podía ser un 
factor muy necesario para ciertas ne-
gociaciones. 
Muley Haff id , se ins ta ló reciente-
mente en Málaga, algunos creen que 
para poder seguir las negociaciones 
cerca de Africa con las autoridades 
españolas del Riff, hab ló allí mucho 
del Protectorado y respecto de las ne-
gociaciones con el Ra i su l í ; E s p a ñ a 
'quedaba ya con ias manos libres, por 
lo tanto, en la zona occidental o de 
Te tuán y podía dedicar toda su aten-
ción a la zona oriental; Abd-El -Kr im 
se veía perdido suponiendo que Es-
paña dir igi r ía todas sus fuerzas con-
tra los Bcniurriagueles que no podían 
realizar alianzas con ias kábi las de 
la zona de Te tuán , y Muley Haff id 
poá ía desde Málaga hacer ofertas ten-
tadoras, quedando convencido Abd-
franceses. 
E l periódico "Excelsior", de Par í s , 
asegura que Herr iot nara todo lo 
posible por convencer a Francia de 
que se debe i r a un compromiso o 
inteligencia con los bolsheviki, a pe-
sar de las declaraciones anteriores 
de Po inca ré y del bloque nacional, de 
que no era posible entrar en rela-
ciones con Ru.sia, si no se aseguraba 
el derecho de propiedad, t a l como 103 
entiende el resto de las naciones de 
Europa. 
Asegura Her r io t después de su via-
jo, que el acercamiento franco-ruso 
no es solamente deseable, sino posi-
ble, añad iendo que la cuest ión de las 
deudas del antiguo rég imen no cons 
mente de manera muy breve, de lo 
que dijo Trotzky respecto al comu-
nismo ruso. 
"Desde el punto de vista socialista 
no es nada satisfactoria, dijo, la si-
tuación de la revolución rusa. Des 
pués de cinco años de lucha, hemos 
llegado a un piyito, los bolsheviki, 
en que la industria se ha reducido 
a un 20 por ciento de lo que era an-
tes, y la agricultura sufre . enormes 
pérdidas llegando la producción so-
lamente a un 35 o un 40 por ciento 
a la de antes de la guerra". 
"Como es sabido, añadió , los cam-
pesinos son individualistas, no socia-
listas como nosotros, v no se agru-
pan al lado del Gobierno como los 
t i tuyo ya un obstáculo , porque esas proietarios obreros. Wstos Ultimos 
es tán reconocidas en principio,! los trabajadores, al ver la prosperi 
por Rusia, y sólo falta incluirlas en 
-un Tratado; pero el único asu.nto es 
la modificación del derecno de pro 
piedad, igualándolo al que reconocen 
E l - K r i m de que había que abandonar todag ias naciones, y ciertamente se 
la Repúbl ica Rifefiá y pensar en el ¡ n e g a r á a una inteligencia en 
punto. 
ejercicio de la Profe-| de Gobernación por los elementos po- n ían concedida 
  i ) sión, y por m i l otras e^cunstanems para mayor ga ran t í a e impar. 
cilialidad en las elecciones próximas . 
8 l 5 b ? ° -en. 1-as oficinas puede'ser ¡adorab le , era la máes elevada congre-
no 
a todas partes; entre tan-1 sista. 
L a prensa y sus companeras que 
se apresuraron a recibirla y visitar-
la, la conceptuaron L I B E R A L : 
^•aV^u*1'1001611 medidas enérgicas 
^ t a r las libertades de bol-
coquetería y charla y 
tlí 3p0°blisue a las empleadas a ves'- allí se llama liberales a los enemí-
un naJrAr. V,„T,«/. Aafinia-r,̂  gQ., de ia Religión católica. 
Mas ¡oh sórpresa! La que después 
fué mi querllda amiga, la doctora 
Ernestina Péírez, como era soltera, 
e legant ís ima, y no vieja, aunque si 
raadurita, decidió hospedarse en un 
convento, ellla que vivía en Palacio 
oropio en la opulenta Santiago de 
Chile. 
«ias' e"n P ^ r ó u , hab rá deflcien-
^encia» f servíclos, h a b r á conse-
nsos y v, Rentables en algunos 
lüjq q¿ ftabrá pugilatos de relativo 
familia rnermará los recursos de la 
Se a i i t ipV0n( luc irá a las b u s c í , s ' fra 
â v}dadjlca y repulsiva que ensucia 
un dPtTnhombres y mujere 










fas iJ lS ' 89 Pre 
Nacida 0 hijas de i n s t e s , que 
bléute sau en el País> viven en am-
0tra8 coló • sin mezcla sensible con 
> Pri^11*3 nI con el país mis-
negocio ndo yo a un hombre 
:la• nú" '"8 , ^or Qué esa preferen 
comPiC°-,Uestó: —Porque estas 
a i6 e n S ^ Í 0 de la maqulnita; 
¿ 86,ltido ^ i nada: no d a n z a n 
ea habla (lue escriben y no 
iar ni . revelar los secre-
Campa. Corresponsal. 
E L R E C O R D D E 
V I A J E R O S P O L I Z O N E S 
N E W YORK, Octubre 2 5. 
E l record de polizones lo tra-
jo hoy a esta ciudad el vapor Nor-
ma que llegó hoy de San de Puer-
to Rico con 14 pasajeros de con-
trabando a bordo. 
A todos se les pe rmi t ió desem-
¡ Asombro en las £lla^: , , ' baTcar cuando hubieron convencí 
No la volvieron a zarandear los, ^ ^ ^ inspectoreg de inmigra . 
periódicos, n i las c ? ^ l t ^ ^o]vo\c\ón de que eran súbdl tos Norte-
Vea la señora Neira de ™"lpri.ran0s 
cómo hay feminismo tipo corriente.! americanos 
v adorable, (ejemplo, la ilustre 
empeño 
Los polizones se cansaron de es-
¿ñ ' tar haciendo de jornaleros en Puer-chllpnal nn» no tiene e peño en t a i — *- 7 Z - l 
hace! L n ? r " a las rotativas, y fe- to Rico y lograron esconderse a bor-
n ^ l L f ^ L d e n t e que no conduce do del Norma poco antes de que zar-
I para de San Juan. 
Apenas iniciado el viaje 
tuinlsmo extridente Q 
a v / J L ron aisru*—que "decía un ' ' i fueron 
c a l l r á i menospreciando los ciclones.j descubiertos por el capitán el cual 
caiaian m e n o s t » ^ ^ dló ^.-^ajo para ei rest0 de ia 
(Conclu i rá) « t raves ía . 
En los periódicos de Té tuán , del 
día 15, se dice que el General Bur-
guete había dirigido al Cománda te 
General de Melil la el siguiente tele-
grama: "Las gestiones llevadas por 
la Al ta Comisar ía van por buen cami-
no para libertar a los cautivos por 
lo que las familias deben tener ab-
soluta confianza en un favorable re-
sultado, siendo de lamentar la in -
t rusión de otras personas y comisio-
nes que aun llevados del mejor de-
seo, pueden provocar la codicia del 
enemigo o el retraso de la gest ión 
principal que llevo". 
Guardando el orden de fechas, de-
bemos decir que después de esa desa-
gradable noticia, en que se dejaba 
a los cautivos, poi^lo que hemos vis-
to después, en las mismas condíclonei 
que antes, sin libertad, relatan los 
periódicos de Madrid del día 21, que 
a ú l t ima hora de la tarde del día 
20, comenzó a circular en los Círculos 
políticos que Abd-El-Kr im habla pedi-
do la sumis ión: el rumor fué acogido 
con gran reserva; no se desmint ió 
oficialmente, y los informes particu-
lares lo iban confirmando. 
E l fundamento de la sumisión era 
Protectorado eficaz de España-
Por eso el público que sabía esas 
noticias, creyó que no era cosa d i -
fícil el que Abd-El -Kr im presentase 
proposiciones de paz, sobre todo 
cuando se supuro y se dijo como cosa 
cierta, que en el Consejo de Minis-
tros en que se habló de las relacio-
nes de amistad entre Muley Haff id 
y Abd-El -Kr im, se acordó aceptar la 
mediac ión del primero. 
E l caso es que frente a la playa 
del Peñón de Vélez de la Gomera, 
se presentaron unos emisarios de 
Abd-El -Kr im el día 19 de septiembre 
llevando banderas blancas y pidieron 
someterse a E s p a ñ a en nombre de 
Abd-El -Kr im, en vista de la derrota 
sufrida por éste hace días al atacar 
la Alcazaba Roja. Los emisarios con-
ferenciaron con el Comandante m i l i -
tar, quien t r ansmi t ió inmediatamen-
te la noticia al General Burguete. E l 
Al to Comisarlo contestó diciendo que 
manifestase Abd-El -Kr im en qué con-
diciones deseaba someterse para en-
t rar en negociaciones, y al día si-
guiente, 20 de septiembre, en las 
primeras horas de la noche, fondeó 
en el puerto de Málaga el torpedero 
Bustamante, llevando a bordo al Ge-
neral Burguete. 
Inmediatamente sal tó a t ierra un 
marinero, el cual se dir igió a un cara-
binero de servicio en el puerto y le 
p r e g u n t ó dónde hab ía un punto de 
au tomóvi l e s ; se le indicó el de la 
plaza de Augusto Figueroa. Allá se 
dir ig ió el marinero, a lqui ló un auto 
y regresó otra vez al puerto. 
Acto seguido el General Burguete y 
un Ayudante, desembarcaron, y en 
un ión del marineio subieron al auto-
móvi l . E l General Burguete pregun-
tó al chauffeur si conocía e l camino 
del Pedregalejo; éste contes tó afir-
mativamente y el General ordenó en-
tonces se pusiese en marcha en aque-
l la dirección. A l parecer ya en el 
camino dió la orden al chauffeiy del 
lugar a donde habla de dirigirse, o 
sea a " V i l l a Mar ía" , que desde eí día 
10 ds ese mes de Septiembre, ocupa-
ba Muley Haff id . 
Burgufcte, su Ayudante y el marine-
ro descendieron del au tomóvi l , y 
penetraron en el j a rd ín donde era 
esperado el Al to Comisario, y le con-
dujeron enseguida al interior de la 
V i l l a . 
A I saberse en Málaga la llegada 
del Al to Comisario, se produjeron 
•":VGS comentarios, se supo que ha-
bía ido a " V i l l a Mar í a " donde esta 
Eso lo decía Herr iot en Pa r í s el 
día 17 del corriente, y debió medial 
antes de la publicación, alguna inte-
ligencia con la prensa de Pa r í s , por 
que vamos a ver ahora lo que dicen 
los periódicos m á s conservadores quo 
representan a las clases ricas de 
Francia. 
"Le Temps", de Pa r í s , que además 
de ideas conservadoras, es un órga-
no casi oficial del Gobierno, empieza 
diciendo en su a r t ícu lo de fondo del 
día 17, que es evidente que fraca 
só la tendencia a ponerse de acuer. 
do con Rusia en Génova y en La 
dad relativa de los campesinos, qui-
sieran incorporarse a ellos y abando-
nar su trabajo industrial y cult ivar 
el campo; de modo que para noso-
tros los bolsheviki, existe una dif icul-
este ^a(| inmensa, y es que no teniendo el 
dinero para desorrollar la industria, 
no podemos retener en el trabajo a 
estos obreros y tenemos que acudir al 
capital extranjero". 
Por eso tenemos que conformar 
nuestras instituciones al movimiento 
de los campesinos, pero como no es 
posible que toda la nación se dedique 
al cultivo del campo, y qu.e abando-
nemos la industria, hemos de buscar 
también , manera de desarrollar és-
ta". 
Y eso sin duda es lo que Francia 
desea hacer, llegar a una inteligencia 
oen Rusia para el desarrollo de la i n -
Haya, y que el Tratado de Rapallo d u s ¥ l a . de ese País: ¿Dónde busca 
es ya letra muerta, porque los rusos ra el dinero necesano . ' E n estos mo 
mentes se esta celebrando la Junta de 
reparaciones qúe tiene todo el aspec-
to de ser definitiva, y cuando haya 
terminado esa Junta, entendemos que 
se h a b r á llegado a colocar a Francia 
en s i tuación de poder contribu(ir con 
las mismas industrias que ella plan-
teo en Rusia, como son las de aceros 
y ferrocarrileras, al desarrollo de la 
nación moscovita. 
Tiburcio Cas tañeda . 
D E T A L L E S W T 
L A E V A C U A C I O N 
D E T R A C I A 
RODOSTO, Octubre 23. 
Los comisarios aliados en Cons-
tantinopla, enviaron hoy al interior 
de Tracia cDinisiones de cereales, 
con objeto de arreglar la evacua-
ción de todos los granos, ganado 
y utensilios agrícolas que pertene-
cen a subditos griegos. 
Los arreglos definitivos para la 
lo que necesitan es dinero, y los ale 
manes no se lo pueden dar". 
Y sigue diciendo: "l iso en cuanto 
a la parte económica, que en cuanto 
a la polí t ica, la victoria turca ha pro-
dujeido una nueva colocación de po 
tencias en el tablero de Europa". 
No hay duda para "Le Temps", que 
Rusia ha de formar parte de las ne-
gociaciones relativas a la neutralidad 
de los- Estrechos, plázcales o no a laf. 
naciones de Europa y a los Estados 
Unidos; algunas de estas cosas aña 
de, nos disgustan, otras nos satis 
facen". 
Se basa luego "Le Temps" en el 
disgusto que ha producido en ale 
man ía el viaje, en misión, de Herriot 
a Rusia, para asegurar que si tan 
mal les sabe a los alemanes ese via 
je y las relaciones ruso-francesas: 
es porque es en perjuicio de la pro-
pia Alemania. E l í racaso onglo-ale 
mán para aprovecharse de las rique 
zas improductivas de Rusia por fah 
ta de capitales y por ausencia de le 
jes de la propiedad, es evidente. 
Pudiera asegurarse por otra parte, 
que desde principios del año actual 
Rusia ha hecho grandes esruerzos I entrada de la genda rmer í a turca 
para entrar en la diplomacia europed ' quedaron hoy terminados, 
y no se ve por qué motivo no habría Eos gendarmas ocuparon varios 
30 y 31 de Oc-distritos desde el 
tubre. 
El 8 de Noviembre ha rán su en-
de admit i r a Rusia en la Liga de Na-
ciones, aunque fu.ese antes de que Ale 
man ía solicitase un puesto en ella; 
y haciendo historia retrospectiva, di ' j irada en Kirki l isse y el 14 en Ro-
ce e l p F o p i o "Le Temos", que el día doste. 
6 de Octubre ya habló él de la part i E l resto de Tracia quedará en 
cipación de Rusia en el arreglo de' poder de los turcos entre el 15 y 
los negocios y cuestiones del cerca 20 de Noviembre, 
no Oriente, y di je : " E l Gobierno de j La evr.cuación procede con me-
Moscou, no ha sido reconocido por | nos dificultadas y varias barcos l i l -
las potencias, y eso no está de acuer-1 gleses p r e s t a r á n su ayuda al trans-
d o con los principios que ponen en I porte de refugiados, 
re lac ión unas naciones con otras, ¡ La evacuación de veinte mi l per-
perque termina la % polít ica del'sonas de la isla de Mármara empe-
t e r r o r y acaba el comunismo ñor zó hnv nnr el vapor griego Pla-y aca a el c is  p r z  oy por el 
ba Muley Haffid, y se pensó que elj convencimiento de que por ambos se ' teas. 
ex-Sul tán de Marruecos Iba a ocu-¡ p e g a r á a la demolición completa á¿ \ Las autoridades griegas 
par de nuevo un alto cargo en' T 
aquel terr i tor io; mas luego se rela-
cionó el viaje con la petición de 
r.uraisión de Abd-el-Krim. 
Rusia y se ha fundado vxi Banco ayer de Rodosto. 
Nacional, y ya no se persigue a la i Han ocurrido dos serias collsio 
Iglesia n i a los intelectuales, como ' nes en las ú l t imas 24 horas, 
hace meses. i 
Antes de pasar más adelante, d i -
remos que el Subsecretario de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, 
Sr- Mar f i l , ha dado una prueba de 
discreción poniendo en guardia al 
país contra un júbilo prematuro res-
pecto de las supu.estas proposiciones 
de paz, de Abd-El -Kr im. 
(Continuar^) 
A. Pérex Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
No se ve por qué no nabria de re 
conocerse* el Gobierno ruso mediante 
ciertas condiciones". 
Otros periódicos de Pa r í s como por 
ejemplo, "L'Echo", creen que en teo-
ría se puede llegar a una aproxima 
ción con Rusia, pero no es tá seguro 
que pueda llevarse eso a la practica; 
Europa está tan dividida hoy y tan 
tas son las discordias interiores, poi 
ejemplo, en Alemania y en I ta l ia que 
lealmente no se ve que haya gran 
diferencia respecto de Rusia, a no 
ser en cuanto a la forma de Gobier-
no". 
Cinco turcos fueron muertos en 
Kutbel i , al Sur de Adr ianópol is y 
17 cristianos en Malgara, en la pe-
n ínsu la de Galópoli. 
LOS TURCOS Q U I E R E N D E S T I T U I R 
Y R E E M P L A Z A R A L A S AUTORI-
DADES G R I E G A S E N G A L I P O L I 
PARIS, octubre 23. 
Se dice que el Gobierno de Ango-
ra ha pedido a los altos comisarios 
aliados en Constantinopla, que sean 
depuestas las autoridades civiles grie 
gas en la península Q'3 Galipoli, per-
mit iéndose a os turcos el ocupar sus 
puestos. 
A O X C D1AK1Ü U E U M A R I N A Octubre 2 4 de 1 9 2 2 f A i i í N A D O S 
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B A T U R R I L L O 
L E O : " E l doctor Zayas, después de ) así los que anteponen conveniencias 
las elecciones, r e ing re sa rá en el ü-( de partido y relaciones de afecto per-
teralisjno y gobernará con los hom- sonal a los intereses morales y al bieu 
bres de su viejo partida". 
Lo mismo que Estrada Palma, t ra i 
do por los nacionales, luego zayistas, j Todavía hay a lgún periódico obstl-
> por los veteranos de Máximo Gómez ( nado en ver hipocresía en la actua-
ron el apoyo decisivo, contundente, i clón del Residente y mala fó en la 
general de su país. 
del gobierno mil i tar americano, se 
inscribió en el Templet-e en las filas 
del moderantismo para ser reelecto. 
Y f racasó: bien se lo anunc ié y bien 
p ro tes té en estas columnas de su de-
t e rc ió n. 
E l doctor Zayas, t r a ído por ios ex-
nacionales, ahora populares, y por 
los menocalistas, ahora republicanos, 
conservadores y de Buen Gobierno, 
volverá a la casa paterna y goberna-
r á con los anti-liguistas. 
¿ P a r a preparar su reelección? Pue-
de fracasar en el intento y no des-
pués del cambio como Palma: aquí 
^ i hay elecciones en 19 2 4, no hay si-
recomendación del emprés t i to , supo-
niendo torpemente que en vez de 
ser cubiertas las obligaciones del 
Estado se van a ceder millones a co-
merciantes extranjeros que, hasta 
ahora, no han entablado rec lamación 
alguna por robos de sus mercanc ías 
en los mu.elles. 
Digamos de una vez la verdad; es-
tos colegas están acostumbrados a 
la pequenez moral de los más de 
nuestros pretensos estadistas y a los 
procedimientos vergonzosos de los 
gobiernos nacionales, y juzgan por lo 
que conocen de la seriedad y el pres-
tigio de la Adminis t rac ión de un pue 
T E J A P L A N A 
a $ 5 0 M i l l a r 
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E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 | 
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Por los doctores Felipe Rlvero y José R. Coscullncla. U L i u U A l l A J A I 
Consultorio Jurídico del D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en relación con la materia. Las que por su Importancia lo ame-
riten, s e r án contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rlvero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abreu. Departamen. 
tos 810 y 311, Teléfono A-0843.—Habana. 
no dos cubanos liberales. Machado y ; blo de ciento y tantos millones de ha-
Mendieta, con votos oastantes para j hitantes, verdaderamente libre y 
t r iunfar . Y irruy bien puede suce- grande pueblo, 
der que n i estos puedan con otro 
candidato, ilustre por si mismo y ami-
go de los que impusieron a Palma: 
el señor Céspedes. 
Con este factor tienen imprescindi-
blemente que contar los electores 
de 1924. 
Hoy empieza de nuevo la Sección i J , Gut ié r rez .—El problema qu-e 
Ju r íd ica 4ue pcír causas _ involunta- usted nos presenta y del cual no nos 
r ías no fué posible publicar duran- dá detalles que podr ían dar una u 
te estos úl t imos meses. En ella tra-1 otra solución al asunto viene a ser 
taremos, como lo hemos hecho hasta . el siguiente: ¿Puede un menor de 
ahora, de todos los asuntos que se j edad" emancipado aceptar por sí sólo 
relacionen con el Derecho, pub l i - ¡ una herencia? Y en caso de que así 
.cando trabajos sobre las leyes vigen-; no sea ¿quién le va a suplir la per-
dios han visto que nuestros so- teg> agí como las qua se promulguen , sonal ídad cuando concurre con su pa. 
en el futuro, comentando las sen- dre en una herencia? 
tencias de los tribunales y estudian- ! En cuanto al primer punto la so-
do no solamente la legislación inte-1 lución a nuestro juicio es negativa, 
rior, sino la extranjera, en todo lo | Dice el ar t ículo 992 del Código Ci-
que nos pueda ser út i l . Resolveremos 1 v i l : "Pueden aceptar o repudiar una 
las consultas que se nos hagan y '• herencia todos los que tienen la l i 
nados hombres hacen en el gobierno 
lo contrario de lo ofrecido; que el 
manto de la ley suele amparar a pi-
llos; que presuntos estadistas se 
manchan participando en el peculado 
y que constantemente es "r :gañadc 
el pafs con la música del himno y 
los colores de la bandera para en 
CONSUIVTORIO 
Dos porfiados.—Nos escriben una 
Fies tas a S a n Hi lar ión 
Designado por la irección del DIA 
RIO DE L A MARINA, como enviado 
especial , para representarlo en las 
solemnes fiestas que en honor de 
San Hi lar ión Abad, P a t r ó n de Gua-
najay se celebraron en dicho pueblo, 
nos trasladamos el sábado a esta V i -
lla. 
E l Pá r r aco P. García en unión de 
las congregaciones y vecinos, organi-
zó solemnes cultos en honor del Pa-
trono, San Hi la r ión Abad. 
E l 12 de Octubre dió principio un 
solemne novenario a las f? p. m., con 
rosario, ejercicio y motetes por un 
grupo de bellas señor i tas de la lo-
calidad. 
Por la m a ñ a n a , hubo todos los 
días misa y exposición del Santísi-
mo Sacramento. 
E l día 2 0, día de la gran fiesta, 
aceptaremos gustosos los trabajos; bre disposición de sus bienes". Es 
que se nos envíen y que merezcan pu-1 evidente que un menor de edad eman 
' cipado no tiene la libre disposición a las 7 p. m., el alegre repicar de 
de sus bienes. Pero si alguno qui- las campanas y disparos de volado-
siera objetar que no está especifi- ! res, anunció a los vecinos de la V i -
carta que se puede resumir en la ' camente prohibido al menor emanci- i lia de Guanajay que se iban a ce-
siguiente pregunta: ¿Sigue la mujer, ¡ pado y que éste tiene la libre dis- lebrar grandes vísperas , 
según la legislación cubana, la na-1 posición de sus bienes en todo aque-1 A las 8, tuvieron lugar los mismos 
cionalidad de su marido? j i l o que no le perjudique y que po-! cultos que los días del novenario 
Según nuestra legislación, la mu- i día muy bien aceptar la herencia a | ocupó la sagrada cá tedra el Rdo. P. 
jer cubana que se case con un ex- j beneficio de Inventario, queda to- j Urdapilleta Guard ián de los francis-
tranjero de un país según cuyas le-; davía la par t ic ión de la herencia, ) canos ¿e ia Habana. después del sér-
Regresó a su país Mr. Henry Rubi 
no; no se le dió un banquete ni se j riqr(9cerse p0r medioa reprob*ableg lo3 1 ^ J 4 . ^ ^ " 
le hizo objeto de homenaje de otra }alg0g patriotas. Y no conciben que' 
índole después de haber estado rep i - j Hughea y crowder y Harding estén 
tiendo cierta prensa nimnos al a l -1 muy p0r encima de los medros de 
truismo, la generosidad y el cubanis-, exp0rta{ioreg y oanqusros, y no se 
mo de Mr. Rubino, esrorzado^defen-¡ eXplican que la pran nación d"el Morte 
sor de los azúcares cubanos. " E l ga-jejerza intervención amistosa en 
l lardo defynsor de nuestros azxicares" Cuba s}no para faciiitar a cuatro r i -
decía esa prensa; "el digno compa-, cos de W a l l Street la colocación de 
ñero de Rubens en el servicio des in- ¡gu dinero a réd i to , 
teresado de nuestra patria", escribió] 
alguno. „ , . liados Unidos, la corrección de sus a l - jde l marido, pierde la nacionalidad ¡ te caso como se deduce de la según-1 voces p0r la. orquesta del señor 
Eso sí : no se decía que Mr. nubino, i 
excelente persona, hombre solvente 
Para ellos la respetabilidad de Es-'yes la mujer siga la nacionalidad ^ que es evidente que concurre en es-| m5n se Cantó una solemne Salve, a 
y de prestigio, posee en Cuba ingenios 
de azúcar, ' es presidente o algo asi 
de u.na COMPANY de esas poderosas 
C0MPAN1S que nn Cuba tienen cen-
trales y a quienes no conviene que 
Mr. Smoots se salga con la suya-
Siempre la impresionabilidad cno-, 
Ha ¡Este altruista amigo ue Cuba^ 
defiende con su azúcar , la de otros;! 
como Smoots favorece con la de 
ctros su remolacha. 
Lo que dije entonceri; mcha de in - ] 
duf-triales yanquis; n i mas n i me-
nos. 
I tos dignatarios y la cooperación que cubana. No así cuando se case con da pregunta y lo cual es una ver 
i Ies prestan Pokorny, Céspedes, Des- un extranjero de una nación en que dadera enagenación, que si es de 
i paigne y los demás Secretarios, mere-1 no adquiera la mujer la nacionalidad ; bienes inmuebles le está prohibida 
' cen el mismo crédito que las prome-]del esposo; ni tampoco adquiere la l al menor emancipado conforme a lo 
! sas de los políticos de barrio y el ¡ nacionalidad cubana la extranjera ¡ establecido en el ar t ículo 317 del 
j juramento de fidelid?d y honradez Que se case con un cubano. Esta es | Código Civi l . 
• de los empleados cuoanos que nos 
han puesto en ridícu.lo ante el mun-
Una frase de nn editorial reciente 
de HERALDO COMERCIAL con la 
i,ual estoy muy de acuerdo: "Los ban 
oueros americanos—los que han de 
prestarnos cincuenta millones—nece-
sitan convencerse de*la solvencia mo-
ra l de los funcionarios cubanos que 
van a manejar los fondos"- No solo 
los millones que vendrán y que ya 
es tán desUnados, sino luego ia recau-
dación de los impuestos para el pa-
go de intereses y amor t izac ión . Lo 
cual es una verdad como un templo 
L E O : " E l Inspector general de im-
puestos señor Maspons informa que 
según la invest igación practicada en 
la Zona Fiscal del Oriente de la Ha-
bana, han dejado de cobrarse para 
el Estado, por concepto de Derechos 
Reales e impuestos del 4 y el 8 por 
ciento, cerca de dos millones de pe-
sos". 
la opinión del Ilustre profesor de I Es un punto altamente discutido 
Derecho Internacional de nuestra ¡ entre los autores y en la práct ica ha 
Universidad doctor Bustamante. Pe- \ sucedido que la dirección de los Re-
re como no resulta en su totalidad I gistros y del Notariado de E s p a ñ a 
de acuerdo con lo que dice el Códi- ¡ en dos casos Idénticos ha fallado de 
go Civil , vamos a dar unas ligeras j diverso modo. Depende princlpalmen-
explicaciones. I te del Registrador de la Propiedad 
En efecto establece el ar t ículo 22 j que Inscriba o no, aunque nosotros 
del Código Civi l que " la mujer casa- i recomendamos como mayor seguri-
da sigue la condición y nacionalidad dad que no concurra por eí solo a 
de su marido. Pero esto que es ver-
dad en E s p a ñ a no lo es en Cuba des-
de que cesó la soberanía española , 
, porque todo lo referente a la nacio-
Con estas noticias ^ vayan ustedes na.lidad se rige por la cons t i t uc ión 
.i convencer a los p res tamiá tas ameri-
canos de que no deben desconfiar de 
nosotros dado que el uno por ciento 
produc i rá millones. ¿Y si se los ce-
jen? ¿y si en vez de Maspons Des-
paigne entran a manejar la nueva 
lecaudác ión los que han manejadlo 
los anteriores impuestos? 
Afortunadamente la Ingerencia me-
una cosa muy natural : nadie otre- d ia rá y . . .por ahora no hay más re-
ce su dinero, aunque sea un poten-1 medio que util izar a los cubanos que 
tado el que se lo pide, si no tiene l a jno se han manchado con el traude y ' r a etc." y como la mujer cubana que 
y no establece ésta en ninguno de los 
ar t ículos que de eUa trata que la 
nacionalidad cubana se adquiera por-
que se case una extranjera con un 
cubano o se pierda cuando una Cu-
bana se case con un extranjero. 
Pero en cambio el ar t ículo sépti-
mo de la Consti tución está redacta-
do del siguiente modo: "La condi-
ción de cubano se pierde: pr imero: 
por adquirir c iudadanía extranje-
E e g u r i d a d plena de la honradez del 
prestatario. 
Porque un picaro puede tener mu-
chos bienes de fortuna y dilapidarlos, 
o traspasarlos fraudulentamente a 
otra persona para no pagar sus com-
promisos. 
Eso de que Cuba es muy rica, de 
que los impuestos pueden producir 
millonadas, de qiie el país es una m i -
el cohecho. Si volvemos a quedar so-
los, será entonces la zafra de los ami-
gos y correligionarios listos. 
Cuando estas l íneas se publiquen 
ya s en t a r á en su patria y bajo el dul-
ce calor de la famil ia nuestro insigne 
compatriota Antonio Sánchez de Bus-
tamante, el más presidenciable de los 
cubanos, el más docto de nuestros 
na muy productiva, eso es verdad. ¡ intelectuales, el representante ilus 
Pero nunca ha dejado de serlo y es 
tamos en bancarrota porque se han 
robado unos cuantos lo que era de 
todos. Con presupuestos de ciento y 
tantos millones hemof pasado apu-
ros hasta para devolver a particula-
res del Extranjero los giros postales; 
hemos tenido que suplicar limosnas 
a los Bancos locales; tiernos pignora-
do bonos para satisfacer obligaciones 
de anteriores p rés tamos . Y con esos 
ejemplos a la vista, nadie pu.ede dar-
nos su fortuna con la sola confianza 
en lo que pueden producir los impues-
tos; es indispensable 1a ga ran t í a de 
>?n ímen manejo. Y como hasta ahora 
en Zonas Fiscales y en licorerias y 
otras fuentes de recaudación, se ha 
robado tanto, y se roba todavía, los 
americanos mantienen una jv - t a sus-
picacia-
Es. pues, una. solemne ton te r í a 
pretender que tales o cuales indiv i -
óu.os por su sola filiación política o 
su amistad en las altas esferas sean 
los indicados para una delicada fun-
c ión que no depende de nosotros mis-
mos riño de aquellos que van a servir-
nos. 
No es cuest ión de Integros y de 
competentes, Y deben comprenderlo 
tre de Cuba en la Liga ue Naciones; 
el que ha honrado el nombre de su 
patria en el Universo. 
Afinque particularmente le envié 
la expresión de mi regocijo por s« 
i egreso, he querido repetirle ahora 
que no dejo de admirarle como me-
rece y de desearle cuantas venturas 
son posibles en la vida. 
se case con un extranjero en cuyo 
país siga la mujer la condi-
ción del marido, adquiere la ciu-
dadan ía de ese país, pierde por 
tanto, de acuerdo con este a r t í cu lo 
de la Const i tución la nacionalidad 
cubana. 
Sin embargo el ar t ículo del Códi-
go Civil a que antes nos referimos 
no ha sido declarado hasta ahora 
que nosotros sepamos inconstitucio-
nal, pues no se ha presentado nin-
gún problema sobre este punto. 
una herencia el menor emancipado, 
para evitarse más tarde el peligro 
de una anulación de la escritura. 
Aquí en Cuba, que nosotros sepa-
mos, no hay ninguna resolución so-
bre este punto, aunque en la prác-
tica, sabemos de un caso muy pareci-
do al que usted nos presenta y en el 
que se hizo y se inscribió la escritu-
ra de part ic ión de bienes. 
Pero dice usted muy bien ¿y en 
caso de que no pueda concurrir a 
una herencia por sí sólo el menor 
emancipado quien suple su perso-
nalidad si su padre está vivo y 
concurre también en la herencia? 
El Código no tiene nada estableci-
do sobre eso, pero a nuestro juicio 
el ar t ículo más aplicable ser ía el 165 
del Código Civi l , en v i r t ud del cual 
se nombra un defensor al menor que 
esté bajo la patria potestad, cuando 
Alemán 
1 Durante la tarde y noche de este 
día, cuatro sacerdotes estuvieron 
oyendo en confesioón a los fieles, 
j E l día 21, fiesta de San Hi lar ión, 
! llegamos a las 7 a. m., a la Vi l la 
• de Guanajay en unión del Rdo. P. 
; Luciano Mart ínez (Paul ) , 
j Se nota gran animación entre los 
i vecinos de este pueblo; a las 7 y 
' media tiene lugar la misa de comu-
| nióh. 
Oficia el P. Urdapilleta, se acercan 
I a la Mesa Eucar í s t i ca todas las aso-
I daciones. Pajes del Sant ís imo, nl-
| ños del Catecismo, cofradías del Ro-
j sario. Apostolado. Hijas de María, 
San José , La Caridad, Niño de Pra-
' ga, las Mercedes, Caballeros de Co-
! lón. Colegio Luz Caballero y fieles. 
Amenizó el acto el coro del colegio 
de Madres Escolapias. 
A las 9, Misa solemne a toda or-
questa, oficia el P á r r a c o P. José Ma-
ría García, ayudado de los P. P. Va-
1 reía de Cabanas y Calonje capellán 
j del Asilo de Santa Margarita de 
I Artemisa. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
¡ del señor Gurruchaga, acompañado 
al armoniun por el señor Andreano, 
interpretaron la misa Calahorra, al 
ofertorio un precioso Ave María y al 
final una marcha.' 
Ocupó la sagrada cá tedra el Rdo. 
P. Luciano Mar t ínez (Paul.) 
Dice, la Iglesia es un culto y los 
L a 
A T R A V E S D E M I S L E N T E S 
Víbora es, indudablemente, | fácil y saludable desarmn 
une de nuestros más importantes bá- los pobres chiquillos Av,* ' I)ero 
Trios sub-urbanos, pese al mal esta-
do de sus caminos, a sus calles in-
transitables, a sus horribles aceras, 
y a la suciedad y polvo que se advier-
ten en muchos lugares por donde no 
pasan nunca los basureros n i los ca-
rros de riego. 
¿Que sería, pues, la Víbora si 
Obras Públ icas y Sanidad se acorda-
ran de que existe, y no muy lejos, 
por cierto? 
La población de la Víbora aumen-
ta considerablemente, los repartos 
son ampliados, aunque no embelleci-
doiy; lo cual sería una gran ventaja; 
el comercio es Importante, todo en 
f in prospera; trabajemos, para con-
seguir buenas vías de comunicación 
y llegaremos a hacer de la Víbora un 
emporio y un lugar preferido, ya 
que su s i tuación es Inmejorable y 
que las lomas la embellecen brindan-
do salud y a legr ía al pobre anémi-
co a quien el asficlante calor de la 
ciudad acorta la vida. At ra ídos por 
el aire puro los padres se instalan en 
la Víbora para proporcionar a sus 
hijos elementos necesarios a su más 
58 d! i f e tad no tienen un par 
donde jugar y correr * ^ceat. 
El de Mendoza está 'dpn, , . 
jos casi a un extremo v ^ 0 ^ 
no se ha fabricado bastante^6 a^ 
¿Nos tocará algo del n 
supuesto señor Secretarin ^ Re-
púb l i cas? ¿Tendremos r L f * 0bra, 
lies, aceras aceptables, a!, re8 ca. 
lante, limpieza, y parques T£ A n -
tros chiquillos ansiosos d i ^es-
slón? ¿Serán mejor cuidado, fípai>-
boles que protegen al tramL, 08 ár-
los ardorosos rayos de nues t !^6 ^ 
Si el lector piensa q u e ^ f ^ 
desierto se equivoca. v'euico 
Sea como yo, optimista, y awJ 
se, «i vive por estas alturaR ri , A l -
bora . La constancia ha r i nf Vl-
los Secretarlos de Sanidad ™UCho ^ 
Publicas h a r á n lo demás ,ras 
Los millones que tan'carr».. 
cos ta rán hay que emplean^ i • 1108 
honradamente y 8i i0 qUe d .)letl y 
pagar a los pobres y sufridos e ^ , ^ 
dos, se emplea en embe l l ec í i1*1*1" 
pública, ¡sea en buena bora» ^ 
S5 
Consuelo Morillo de GOT antes. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A ? 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D. Antonio Cuesta Barreda 
Se halia enfermo en la Casa ds 
Salv-d "La Pur í s ima Concepción", el 
vocal de la Junta Directiva, Sr. An-
tonio Cuesta Barreda; su dolencia, 
por fortuna, no reviste gravedad. 
Celebramos su pronto y total resta-
blecimiento, pues el señor Cuesta es 
un activo, entusiasta j laborioso vo-
cal que siempre se ha distinguido por 
sus campañas en pro del mayor au-
ge de la Asociación de Dependientes. 
C E N T R O ES¡?AxOL D E MADRUGA 
La Drioctiva de esta Socidad, en 
sesión celebrada el día 18 de los co-
rrientes, acordó, que siendo el día 
30 del presente el 29 aniversario de 
su fundación conmerorar dicha fe-
cha con un Banquete en los Salones 
de la misma a las 9 p . m . Menú: 
E n t r e m é s a lo Mateo Barandiaran. 
Arroz con pollo a lo Manuel Gómez 
Mena. Pescado al Horno a lo José 
García de la Paz. Peras y melocoto-
nes a lo Manuel F e r n á n d e z Roces. 
Agua mineral "La Paila". Vino, La-
guer y Sidra " E l Gaitero" y Petit Ce-
tros "Carunchc". 
Gracias por la atenta invitación 
que se nos env í a . 
HIJOS D E GOIRIZ 
L? Junta General se ce lebrará el 
próximo 24. 
C L U B OANDAMO 
l a Junta General extraordinaria 
que t end rá efecto el día 24 en el 
Centro Asturiano a las 8 p . m . Or-
den del d í a . Tratar de la Romer ía 
que se ce lebra rá el día 29 próximo 
en el Salón Ensueño de La Tropical. 
EL VUELO ALREDEDOR ^ 
J^EL M U N D O 
WASHINGTON, Octubre 23 
Las tentativas de pian^" par. J 
vuele al rededor del mündo ¿ í " 
aparato del ejército y que hace SAS 
po ven ían siendo tornadas en ¿ 3 
deración, se supo hoy que habla re" 
(fundado en un verdadero p r o v J ! 
pero que éste no había pasado i 
ser proposición prelimipar 
Se han obtenido muchos dfttta 
circuito en ambas direcciones v T 
espera enviar un nutrido e scuadré 
aereo a que realice el viaje 
Sin embargo, el proyecto no cft 
rá presentado, para su aprobación ai 
Secretario de Guerra hasta quo tn 
rae una forma definitiva. 
4.50 
tenga un Interés opuesto al de su pa. . gailtos las estrellas que I luminan la 
dre. Bien es verdad que esto se refie- , t ierra, una de ellas San Hi la r ión por 
re a cuando esté bajo la patria po- i sus virtudes 
testad, pero no hay otro ar t ícu lo 
aplicable, pues no creemos que se le 
fuera a formar un consejo de fami-
lia y nombrar un tutor y protutor 
cuando todavía vive el padre. 
so, por haber nacido en él aquel va-
rón excelso, aquel patriota Inmacu-
lado, aquel cuoano ilustre que se 
l lamó José Mart í . 
Más, ante la indiferencia general, 
surge decidido y abnegado uno de 
los más fieles y entusiastas admira-
Duramenlo, pero merecidamente, dores de aquel gran hombre, y echa 
condena en HERALDO DE CUBA el sobre sí la ardua tarea de restaurar 
batallador Capi tán Nerao el impor tu - ' e l edificio en ruinas, como antes rea-
no, el impremeditado, p reámbu lo de j i i zó otras más penosas con el loable 
la fracasada ley de amnis t í a que 14 j y único propósi to de hacer impere-
senadores aprobaron, contra el sen-jeedero, a t r avés de los años, el re-
timiento general del pueblo, contra cuerdo y el car iño (Te este pueblo 
el prestigio de la nación. | hacia el Apóstol sublime de su i n -
Vigoroso y a la vez sarcastico es | diferencia, 
ese trabajo inserto en la sección Pe-
riscopiadas del diario de Ferrara. E l 
Capi tán Nemo aborrece tanto a los 
enemigos de la moral social como el 
personaje de Ji-.lio Verne aborrecía 
a la humanidad. Por eso, el Senado 
trata de ayudar al descrédi to de Cu-
ba, aunque sin la intención de hacer-
lo, truena, desde su NAUTILUS del 
HERALDO, y hace muy bien. 
Heraldo de Cuba $20.00 
Hernández Hnos., de Cien- . . 
fuegos $5.00 
Emeterio S. Santovenia . . . $5.00 
Hace luego un resumen de la vida 
del Santo, pidiendo una especial ben-
dición para Cuba y Guanajay. 
Asisten a esta representac ión de 
todas las congregaciones , y familias 
de Guanajay. 
Se llevó a cabo luego la bendición, 
de San Tarsicio pa t rón de los Pajes 
del Sant ís imo Sacramento, primera 
imagen en Cuba de este Santo. 
Total : $223.00 
El señor Luis Estrada, empresa-
rio del Teatro Principal de la Come-
dia, ha ofrecido al sefiot Carricarte, 
una función de beneficio para con-
t r ibu i r a los gastos de la casa natal 
del Apóstol , habiéndose fijado para 
celebrarla el lunes 6 del próximo 
Noviembre. 
En el programa f igurará "Amor 
A las 7 p. m., era Imposible atra- j 
vesar las calles de Guanajay, el dis- [ 
paro de voladores, el repique de cam 
panas, y las alegres notas de la mú-
sica, nos anuncian que la procesión j 
se organiza. 
Abren la marcha, cruz y ciriales, i 
pajes del Santís imo Sacramento ima- ! 
gen de San Tarsicio llevado por las i 
señor i t a s Manuela Pérez , J o s e ü n a , 
García , Carmen y Ana Acosta, aso- i 
daciones que radican en la parro- i 
qula con sus estandartes, colegios 
Luz Caballero y Madres Escolapias, 
los cuatro números de la ru ra l seño-
res Higinio Hernández , Juan Her-
nández , Paulino Rodr íguez e Igna-
cio Pedro. 
Grupo ár n iñas vestidas en la for-
ma siguiente: 
San Hi l a r ión : Justina Hernández . 
Rey: María F . García. 
Virgen. Angelina García. 
Cuba: Delia Quiñones. 
Marinero Cautivo: Ramón Cueto. 
Angeles: 
Dora Mart ínez , Rosa Sánchez, Ro-
sa Ventura, Carmen García, Horada 
García . 
i Imagen del Patrono San Hi lar ión , 
¡el Pá r roco de capa, la banda de mú-
|*ica del correccional, dirigida por 
í el señor Venancio González P é r e z y 
pueblo. 
El inolvidable Mons, Lumardi , de-
seaba ardientemente, que los Pajes 
contasen con la imagen de su Pa-
trón, cosa que ya hoy se consiguió. 
El altar luce uñ art ís t ico adorno 
con plantas, luces y flores. 
E l grupo de señor i tas que cantan 
en el novenario son: Enriqueta Me-
néndez, Esther Rlvero, Francisca Na- i Recorr ió las calles de Agramon-
varro, Mar ía Isabel Rodr íguez . Ma-» te - Ijl:,z Gaballéro y Aramburu ; el 
r ía Teresa Mier y Consuelo Miranda, público invade por completo el tra-
Fungieron de acólitos los jóvenes ' J'ccto a lumbrándo lo con luces de ben-Por su acto de estricta justicia, ¡ con Amor se paga," y se exhib i rá , 
quiere el que suscribe hacer constar, . "n el foyer del teatro, la corona con j R a m ó n Garda, Miguel López, Emi- ¡ 
y lo hace con verdadera complacen- i Qne la Compañía del Teatro Princi- i l io Navarro y Rafael Laza El Supervisor presencia el paso 
cía, que el distinguido cubano que 
tan feliz iniciativa ha tenido, es el 
señor Ar tu ro R. de Carricarte, con 
quien ha visitado el referido edificio, 
y por el que ha conocido el proyecto 
pal de México, dirigida por el señor 
Enrique Guasp, obsequió a Mar t í , 
veinte años antes de su muerte. 
El grupo de señor i tas que reco- f ,ia comitiva desda su residencia. 
E l doctor Santobenia, no solo ha 
J. N . VRAMBURU. 
P a r a las obras de r e p a r a c i ó n 
de l a C a s a de Mart í 
E l Gobernador Provincial interino, 
señor Luis Betancourt, ha dirigido 
al Consejo Provincial el mensaje 
que transcribimos a cont inuación, 
solicitando un crédito para contri-
bu i r a las obras de reparac ión de 
Paula 102. 
1 , , , i 
to que por lo ruinoso resulta repe-
lente y que a la vez constituye un 
peligro para los t r a n s e ú n t e s , un 
desdoro para el ornato público, y un 
baldón para el patriotismo cubano, 
si permitiera, indiferente y apático, 
su desmoronamiento total y defini t i-
vo. 
Este edificio, adquirido por sus-
cripción popular hace más de veinte 
años, no se ha puesto al cuidado y 
bajo la adminis t rac ión (Tel Organis-
mo que con tal objeto debió consti-
tuirse, de acuerdo con las c láusulas 
"La casa en que naciera el Após 
tol de nuestras libertades José Mar- j e 
t í , se encuentra en ruina. El esta-
do de abandono en que durante va-
rios años ha permanecido, ha hecho 
tales estragos en ella, que apena el 
án imo contemplar aquellas paredes 
casi derruidas, aquello? techos pró-
ximos a desplomarse, aquel conjun-
de la Escritura de compra-venta, por | ja cafltltfad 
inexplicable hecho de no haberte que se consigne y en 
A 
la forma que se disponga, para sal-
creado hasta la fecha el referido Or- var la (ltficult,ad creada por no ha-
ganismo. # berse constituido el organismo a que 
Por esta circunstancia, quizá na-1 antes se hace referencia, ya (fue el 
die se sienta obligado a Impedir que . hecho de que ello no se hubiese rea-
s? consume él espectáculo triste y | lizado, no just i f icar ía j a m á s el que 
lamentable de la desaparic ión de | cons in t ié ramos despreocupados e in-
aquel recinto, humilde, pero glorio-1 dolentes, la desaparición de esa r e l i -
quia histórica, que el patriotismo cu-
j baño está obligado a conservar. 
Atentamente, 
( F ) Luis B E T A N C O U R T 
Gobernador de la Provincia, P. S. 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
8X E S P E R A N 
de las obras que en el se han de rea- prestado sus servicios profesionales 
lizar- ! sin aceptar re t r ibución , sino que ha 
Estima este Ejecutivo, que tan i querido contribuir e spon táneamen te 
plausible empeño debe ser e n t u s i á s - ' a los gastos de Paula 102. 
ticamente secundado por los organis. 
mos oficiales y le sería verdadera-
mente grato ver figurar en primer 
té rmino en t t | i pa t r ió t ica labor, a 
ese honorable Consejo, ya que, ha-
banero insigne José Mart í , y ubicada 
su casa natal en la capital de esta 
Provincia, no debe, quien a ella re-
presente, renunciar al honor de cons-
t r ibu i r de manera directa y edificien. 
te a tan mer i t í s tma obra, razón por 
¡ la cual se complace el que suscribe 
en recomendar a esa respetable Cá-
mara, la adopción de un acuerdo por 
el que se le autorice para invert i r 
P R E P A R A O S : : : ; : 
a s ESENCIAS 
más f i n a s ; ; : : : : D r . J O H N S O N ! 
E S Q U I S 1 T A PARA E L BAflO Y E L P A f í U E L O , 
De v e n t a : DRCGÜEHIÁ JOHNSON, Obispo 3 6 , e s o s i n a a A p l a r , 
L a reedificación da Paula 10 2, 
continúa activamente. He aquí la 
tercera lista de donantes: 
Donativos en metálico 
Suma anterior: $143.50 
Octntre 
23—Morro Castle, Veracruz. 
23— Atenas, New Orleans. 
24— Siboney, New York. 
25— Ulúa, New York. 
25— Calamares, Colón. 
26— San Bruno, Boston. 
•—.T. Christenscn, N¿w Orleans. 
—Cobelo, Kuropa. 
—Savola, Europa. 
— Shea Fleld, Estados Unidos. 
—Vancouver. Port Sald. 
—Lafcomo, New Orleans. 
—Si l versa mi, New Tork. 
—Fr^Vt Newport. 
—EHzabeth. Norfolk. 
—timé Fernando, Filadelfia. 
—Masillá., New Orleans. 
—Callabasa, Baltimore. 
—Holdge, New York. 
—Krondfon, Port East . 
—Lake Fairlie, Estados Unidos. 
gleron para la fiesta por las diferen-
tes casas y fincas fueron: Siria Qui-
ñones , Catalina Navarro, Francisca 
Navarro, Mercedes, Galainena y Te-
resa Aramburu, esta úl t ima tuvo a 
su cargo la parte' de adorno de las 
andas del Santo y la organización 
de los ángeles que figuraron en la 
fiesta en unión de la señor i t a Josefi-
na García. 
Un grupo de señor i tas de Guana-
jay repartieron preciosos recordato-
rios durante la tiesta, eran ellas: 
Gloria López, Elo ísa Amaro, Georgia 
Navarro y Adelina Idalgo Gato. 
Asistió también a esta fiesta, nues-
tra buena compañera doña Eva Ca-
nel en unión de la señor i ta Felicia 
García "Várela. 
A las 12, el Pá r r aco obsequió a 
los invitados con un almuerzo, lo 
presidió doña Eva Canel, tomando 
asiento en dicho acto, Srta. Felicia 
Várela P. p. Luciano Mart ínez 
CPaul) Calonje y Várela , el Pá r ro -
co, señores Freixas Director del Co-
. legio Luz Caballero, González Car-
icia Barbón vocal de la Colonia Es-
pañola, el Mandatario Judicial y Ca-
ballero Colón señor Manuel Rodrí-
guez Lorenzo, Miguel Angel .Idfer y 
el enviado del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
A las 2, la señora Eva Canel con 
el Pá r roco y varios invitados pasa-
ron a saludar a nuestro compañero 
señor Aramburu y más tarde él cen-
V A P O B E S Q U E 8AI.DBA1T 
Octubre 
Banco Gómez Mena 
8fl—Calamares, New York. 
26—Chalmette, New Orleans. 
2S—Siboney. New York. 
2S—Ulúa, Colón. 
2S—San Bruno, Puerto Limón. 
Una vez recogida, el Pá r roco da 
las gracias a sus feligreses. 
La Srta. María Antonia Alvarez 
hi ja del Presidente de la Colonia Es-
pañola , ejecutó una ar t í s t ica labor 
en el novenario y misa de comunión; 
posee una hermosa voz. 
A las 9 p. m., se quemaron cua-
tro a r t í s t icas piezas de fuegos en el 
Parque, fueron confeccionadas por 
el señor Vázquez. 
La banda dió una gran retreta. 
A las 10, nos dirigimos a la so-
ciedad cubana "Progresista", don-
de se verificaba un gran baile bajo 
la dirección del Maestro Manuel Bar 
ba. 
A la hora que reg resábamos para 
la Habana, quedaban las fiestas pú-
blicas en todo su apogeo. 
Felicitamos al Pá r roco , por su 
entusiasmo en favor de su parro-
quia a las Congregacioners que con 
él coadyuvaron y al Supervisor ge-
ñor Rulz Campillo, por la ayuda 
que prestó al mejor orden de estas 
fiestas. 
liOrcnso Blanco. (Especial.) 
U L T I M A S N O V E D A D E S CIEN-
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
C O M E N T A R I O S C I E N T I F I C O -
PRACIFICOS A L CODIGO 
P E N A L D E 1870, pubMcadoa 
bajo la dirección del doctor 
Quintiliano Saldaña, con la 
colaboración de todos los me-
jores penalistas españoles 
con un prólogo del Bxcmo 
Sr. don José Ciudad y Aurie-
les. Tomo I . Infracción y res-
ponsabilidad. Artículos i a 7 
d¿I Código penal. 1 tomo: en 
pasta española 4 5( 
P R O G R A M A D E L CURSO D E 
D E R E C H O C R I M I N A L , desa-
rrollado en la Real Universi-
dad ' de Pisa por el profesor 
Francisco Carrara. Traducido 
de la 10a. edición italiana por 
la Redacción de la Revista 
General de Legislación y Ju-
risprudencia. Tomo 1. Parte 
general adicionada, con el De-
recho ePnal Moderno y E s - ' 
pañol, por Lui s Jiménez 
Asua. 1 tomo en 4o. p a s t a 
española 
N O T A : Se admiten suscrip-
ciones a estas dos importan-
tes obras de Derecho, para 
servir los tomos siguientes, 
según se vayan pubiicamlo. 
COMPENDIO D E QUIMICA F I -
S I O L O G I C A , por el prole-
sor Mauricio Arthus. Tra-
ducción de la novena edición 
francesa, e ilustrada con 115 
figuras en el texto y 5 lá.-
mínas en colores. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E MI-
C R O P A R A S 1 T O L O G I A Y AE-
R O L O G I A , considerando es-
pecialmente los métodos de 
invest igac ión que se exponen 
en los cursos de Bacterio-
logía, para estudiantes, mé-
dicos y funcionarios de Sani-
dad, por los doctores E . 
Gotschiich y W. Schurmann. 
Traducción directa del ale-
mnn, por los señores S. Bar-
bero Saldaña y R. Dargallo. 
Edición ilustrada con 213 lá-
minas, la mayor parte cu co-
lores. 1 tomo en 4o. encua-
dernado 
T R A T A D O D E PATOLOGIA 
M E D I C A Y T E R A P E U T I C A 
A P L I C A D A , por los doctores 
E . Sergcnt, L . Ribadeu-Du-
mas, y L . Babonneix. Topo 
I I . Á P a r a t o respiratorio. V o K 
I . Edición ilustrada con oo 
figuras. 1 tomo en 4o. pasta 
española 
L A S E P S I S O R A L Y SUS R E -
L A C I O N E S CON J.AS E N -
F E R M E D A D E S < í K R A-
L E S , por el Prof. William AV. 
Duke, Profesor de la Facul-
tád de Medicina de la Univer-
sidad de Kansas. Versión e s -
pañola del doctor Jaime Pons. 
Edición ilustrada con l'O 
grabados. Obra de gran inte-
rés para los doctores dentis-
tas. 1 tomo en 4o. rústica. . 
LOS A T E N T A D O S S O C I A L E S 
E N ESPAÑA. Estudio socio-
lógico-jurídico. Estadíst ica de 
los cometidos en el intervalo 
de la smismas fechas, por 
José Ma. Parré Moregó, con 
un prólogo del doctor Quin-
tiliano Saldaña. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
V A L O R Y F U E R Z A D E E S -
P A S A COMO P O T E N C I A IN-
T E R N A C I O N A L , por En>|M9 
Zurano Muñoz, con 3,rr̂  
logo de don Raiael AHanura. 
1 tomo «n rústica. 
F E R N A N D O E L CATOLICO Y 
L O S F A R S ARIOS D B J ^ 
H I S T O R I A , por .Víctor Pra-
dera. Reivindicación de Espa 




1 tomo en rústica. 
E L CONQUISTADOR E S P A -
ÑOL D E L S I G L O X \ I. E n -
sayo ele interpretación por R 
IVanco Fombona. 1. tomo en 
arústica , . • • 
A V E N T U R A S D E ^ N A ó | j | 
R O I N A o L A S ^ ^ " ^ r f * 
E N C A M I S A D A S P £ I A . 
Preciosa novela hWt^rlé* 
las S i g l a s éspaüo.as po^ 
varo de Qucsaaa. x 
rústica 









F L O R D^ 
MI J A R D I N Ultima novela 




a'N.pttino). Apartado, 1115. D O V U L O S O 
no A-4958 
C e n t r o A s t u r i a n o d e 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria a d n ü n W 3 ^ 
D« orden del señ^r Presidente de 
$50.00 SO—Orlana, C ralas. 
tro de enseñanza L,uz Caballero que i este centro Asturiano, se anuncia, 
hoy ocupa los ba jos de la Colonia ¡ paríl conocimiento de los señores aso-
Española en un hermoso local. jetados, que el jueves próximo, día 
Saludamos también al Supervisor , veintiséis, continuará, en los salones 
Capitán señor Alberto Hulz Campi-| del palacio del Centro Gallego, la ce-
llo, este pundonoroso militar, según ] lebración de la Junta General ordi-
nuestras Informaciones de los veci-I naria administrativa, correspondien-
nos de la Villa, por su imparciali- •' te al tercer centenario del corrienLe 
dad y recto proceder, es una garantía 1 año. 
para la tranquilidad de los habitan- I L a junta dará comienzo a las ocho 
tes de Guanajay. i de la noche, y para poder penetrar C 8S03SS 
ser» 
en el local en a u e . ^ 
requisito indispensable ^ - e ftC^ 
tar a la Comisión «1 r ^ ' ^ /pago ^ 
díte estar al corriente en ^ £ idcn 
la cuota social, y ^ carr-c 
tificaclón. „ 
Octubre de ^ 
Habana, 23 de 
K G. M A R Q l í J 
Secreta^. 




de ir a 
D I A R Í O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 19^. P A G I N A T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
. mig amigos predilectos, 
^ iniciativas, de entusiasmos 
^ ^as luminosas 
^ b r ! ea ponerle un comentano, 
c8 .ste género de 
me habla dd 
ar t ículo de 
asuntos, est  euC1- — » 
atañe a negocios y al 
sacarles la sustancia, ha-
toridad. porque Ha sido 
„ lo Q11 
* L mearles 
C0" ees rencedor. 
iris3 ^ de libros dice así: ^ " i negocio 
Pe . libreros españoles 
^ imaginarse 
^!en es ponerla en la "vidrie-
aí» obra„prar pacientemen ;e 
^ ^ í público a solicitarla. Ellos 
* que profesan el axioma de 
fP» ^ ^ejor anuncio para un l i -
la mejor comisión", con lo 
1'° 65 .^gn decir que cuanto mayor 
asi <JU1*: se jes otorgue, más días 
el ü ^ 0 a la Yi9ta del PÚ' 
^ vada de echarse a la calle; 






tor hizo lo que se llama un negocio 
redondo. 
De qué medios se valló? Qué gé-
nero de anuncios discurr ió? Apare-
ció un Individuo una m a ñ a n a en las 
calles de Filadelfia con trazas de 
epiléptico. Y t en ía la desventura de 
caer en un ataque en cuanto el t rán-
sito se dificultaba un poco per la 
aglomeración de t r anseún te s . Se re-
torcía en el suelo; acudían a soco-
rrerle numerosas personas caritati-
vas; se llevaba él las maídos a la 
garganta, y clamaba con angustia: 
—Desab róchenme la camisa por 
el amor tic Dios, que me ahogo!. . . 
Se la desabrochaban apresurada-
mente, y en su pecho sé leía esta 
inscripción: 
"Epi lép t icos! 
Si queréis curaros en quince días, 
tomad el maravilloso específico del 
doctor Wilson! . . . " 
Y esto si que es anunc ia r ! . . . 
Aparte de la falta de energía pa-
ra lanzarse a la lucha, tienen nues-
tros editores otro obstáculo que les 
impedirá por a lgún tiempo el apo-
derarse de los mercados de Améri -
ca: las campañas inicuas, persis-
A R E T E S D E O N I X Y J A D E 
Todos de grn fantasía, en variedad de formas y tamaños. L a dama 
más caprichosa, satisface su gusto con nuestros aretes. También hay 
sortijas, con las mismas piedras, lan de moda ahora. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96 T E L F . A-3201 
V I 6 0 R E Ñ A S I F A R A N D U L E R I A S 
L O S CONCIERTOS SINFONICOS. 
I . I K D O V I B O H E ^ O 
I L a Sociedad de Conciertos de la 
Con toda fellciclad, ha llegado al di-1 Habana, constituida con el fin de 
choso hogar de nuestro Director, doc- o'recer a nuestros aficionados al ac-
tor José Ignacio Rivero, el muy que- te niuslcal series intermitentes de 
rido Pepln, y su joven y amante *s- 1 eonciertos sinfónicos —espectáculos 
p o s a , bella dama. Silvia Hernández de rte Krftn novedad para el público de 
Rivero . i 'a Habana— anuncia para él próxi-
I mo domingo 29, a las 10 a. ui., en 
padres, | pi teatro "Nacionar', su primera au-
dición. 
Al felicitar a los amames 
por tan fausto acontecimiento, hago 
votos por la mayor ventura del lindo 
viboreño, que hoy alegra aquel hogar. 
Han sido verdaderamente gígán-
tescos los esfuerzos de la sociedad, 
cultades, puede augurarse nna eje-
cución brillante de las piezas que in-
terpretará en el próximo concierto. 
Serán éstas, entre otras el "Oberón 
de Weber, un aria de Bach, el se-
gundo concierto de Saint Saens, pa-
ra plano y orquesta, actuando como 
solista el notable ojerutante Ernes-
to Lecuona, las Escenas Pintoresca* 
de Massenet y la cfberiura de la óp«-
ra "Tannliauser. 
Como se vé, sfln todas ellas com-
X>A X E U N Z O K M I . J U R A D O 
buscar los compradores. A l -
de 11 Editores inocentes acostum-
mandarles prospectos en los 
^ * ponderan estruendosamente 
^Mfimas obras aparecidas. Inú-
reparten... ¿ P a r a qué? lentes, inconcebibles, es túpidas , de 
los corresponsales españoles conLra 
E L PETROLEO DE COLOMBIA. t ra es un mal ahora, y que la inter-
vención política, por bien inspirada 
Las explotaciones petroleras Ba- que sea, causa recelos que pueden 
rrancabermeja, aunque se halla en ! dar origen a dificultades no sólo pa-
sus comienzos, ha dado ya considera- j ra el país en que se verifique la in -
ble movimiento a la riqueza general j tervención sino para todos los demás , 
de SanLander (Colombia) y dentro • que no pueden mirar con agrado la 
de poco dará valiosas entradas al i ingerencia de poderes extrangeros 
Fisco de ese departamento. I en los asuntos internos de un es-
También la "Colombian Syndicfhe" ; tado. 
adelanta allí , con h a l a g ü e ñ a s pers-i '•— 
pectivas, su explotación en la re- \ TRIUNFO DE CADETES PERUA-
gión de "La Tigra" , y hay otras ¡ NOS E N L A ARGENTINA 
compañías inglesas y norteamerica- j Los cadetes peruanos Enrique I n -
nas, como la "Lobitos" y la "Leo- , Cas tañe ta , Samuel Por t i -
' l io Gallegos, y Nicolás Cerrurt Ortiz, 
para la consecución de sus elevados ( posiciones que figuran en los pro-
gramas de todas las orquestas sin-
fónicas del mundo, composiciones ds 
prueba por sus dificultadoí», a la vea 
na.r*d"| qii\3 actualmente trabajan 
en otras regiones con mucho activi-
dad. 




I ^zaña mayor 
n incluir en esos prospectos el 
Íncio gratuito de l a l ibrer ía a 
^ elos envían. Generalmente, se 
Rentan ^ insertar acerca de u n a 
1 cuatro renglones en e l ABC , 
, ^«^«T, m a v n * ' a U t O r l -
, Y no 
tienen yor 
las cosas de España . No parece sino 
EMPRESTITO PARA E L FERRO-
CARRIL DEL" PACIFICO. 
La junta directiva del ferrocarril 
país 
e« donde 
¡¡¿esta clase de reclamos 
eso, no. señor, que ha de ser 
" , Lo primero que hace falta 
^"obtener el triunfo comercial,, 
í e l anuncio; lo segundo, el anun-
\ lo tercero, el anuncio. . . Es 
lcMootro el arte de los yanquis?... 
To 8é de un yanqui que se en-
neció en un chi r ib i t i l de mala 
psrie, despachando comida$ "es-
«clíles". Era cuando comenzaba el 
ippañol a ponerse de moda en su 
y el hombre repar t ió profu-
por las calles, los cafés y 
los periódicos, un anuncio que de-
rla: 
"Guanajo asao for to mor rón . 
Precios como before." 
El mérito del anuncio es deslum-
Jrar, aturdir, cazar al público. E l 
Klarao exige audacia, originalidad 
[bizarría, y esto es lo que no quie-
tm comprender editores y libreros 
«¡pañoles. Cuando se nos disputan 
ios mercados con tanto encarniza-
alentó, siempre que se publiquen 
íbras buenas, de sustancia, de valor i 
t de Interés, bien presentadas y de 
jtecio justo, se las debe anunciar 
'de cualquier modo", con tal de con-
legulr que se despachen. . . 
Existió en Filadelfia un doctpr 
Mson que hizo ráp idamen te una 
!ortuna. Este doctor inventara un 
Bjecífico para curar la epilepsia, y 
JO rendía un solo frasco. Anunció 
la invención en log periódicos, y 
lampoco logró lo que buscaba. Pero 
ie aquí que de repente comenzaron 
i acudir los compradores en canti-
iad fabulosa y que el obscuro doc-
contrato de emprés t i to celebrados 
en Nueva York por el general Alfre-
do Vázquez Cobo, gerente de dicho 
ferrocarril , con la Casa Blair & Co. 
El .monte de 'tal emprés t i to es de 
10 millones de pesos oro de los cua-
les la mitad será entregada por los 
prestamistas al ser fomalizado el 
contrato, y la otra mitad un año 
más tarde. 
Si el Ejecutivo y el Congreso Co-
lombianos aprueban esta operación, 
se iniciarán sin demora los trabajos 
de prolongación para llevar la ferro- ! halla pasando una temporada en su 
vía del Valle del Cauca a la ciudad ' patria peruana. 
de Ibaguá . 
LOS BANCOS DE COLOMBIA. 
CONTRA L A INTERVENCION DE Los cinco Bancos colombianos es-
LOS ESTADOS UNIDOS. I tablecidos en Bogotá, han publicado 
" E l Mercurio", periódico chileno, i sus balances correspondientes al p r i -
refir iéndose en un editorial del mes ¡ mer semestre de 1922, cuyas cifras 
pasado a las noticias de La Paz (Bo- ¡ son: 
l i v i a ) , sobre la llegada de banque-| Dórales, 
ros norteamericanos para fiscalizar I 
la aplicación del ú l t imo emprés t i to i Banco de Bogotá . . 
pedido por el gobierno, y la conve-i Banco de Colombia. 
que cuando aceptan la misión de in-'( del Pacífico, (Colombia) aprobó el j 
formar a los lectores de todos estos 
periódicos, ponen esta condición: 
—Pero se nos ha dejar morder a 
gusto en la repu tac ión de nuestro 
país! . . . 
Y no hacen más que morder. Y su 
labor es siempre negativa, demole-
dora, sañuda . Y de aceptar sus 
opiniones en E s p a ñ a no hay arte, 
no hay ingenio, no hay ciencia, no 
hay vida, no hay nada! . . . Mientras, 
los corresponsales Italianos, ingle-
ses, franceses, belgas, no se cansan 
de poner a sus respectivas patrias 
por las nubes. Y su labor es siem-
pre afirmativa, creadora, ensalzado-
ra. Y de escuchar sus razones, ellos 
tiene lo mejor, todos y cada uno lo 
mejor, lo más bello, lo más grande, 
lo más n u e v o . . . Los mayores ene-
migos de las cosas españolas , tan 
asombrosas a veces tan dignas siem-
pre de amor y de veneración, son 
estos corresponsales españoles que 
no se cansan de poner sobre ellas la 
basura de su pluma, . . 
Y mientras esto persista, los que 
crean de buena fe en la sinceridad 
de estos voceros, que in te rés han 
de tener en conocer nuestro arte, 
nuestra vida, nuestra l i teratura, 
nuestra ciencia? Si todo no vale na-
da o todo es nada, a qué comprar 
los libros que lo dan? Lo primero 
que ha de hacerse para que no nos 
echen del mercado de América los 
libreros de Francia, de Alemania, de 
ios Estados Unidos, que editan en su 
idioma respectivo y además en es-
pañol, es poner la mordaza a esas 
bocas indignas, que saben solamen-
te maldecir. . . 
Y después, anunciar bien. 
Y después, vender b a r a t o . . . 
C. CABAL. 
que se instruyen en la Escuela M i l i 
tar de San Mart ín , de la república 
Argentina, han ' obtenido, entre 500 
de sus compañeros de ese país, el pr i -
mero, segundo y tercer lugar, res-
pectivamente, en la orden de mér i to 
i IP dicho plantel. 
SANTOS CHOCANO. 
E l ilustre poeta José Santos Cho-
cano, después de haber pasado una 
temporada en su país ( P e r ú ) ha em-
prendido viaje por Colombia y Ve-
nezuela, según vemos en los perió-
dicos de Lima. 
Antes de abandonar la ciudad de 
los Reyes, ofreció el poeta un recital 
en el Teatro Forero la tarde del do-
mingo 17 del pasado Septiembre. 
En esa fiesta tomó parte el co-
mediógrafo Felipe Sassone, que sé 
niencia de levantar el estado de si-
tiok cree hallar peligros en esta in-
tervención. 
Dice que la in tervención financie-
Banco Central. . . 
Ba.nico Hipcf,ecario 
de Colombia . . 






L L E S D E L 
T R I U N F O D E 
P A N C H O V I L L A 
ÍOSTON, Octubre 2 3. 
El PPSO del campeón fil ipino se 
«o como de 113 l ^ libras y el de 
81 oponente como de 115 1|2. 
*illa sobresalió a Edward en to 
C O D I C I A P O R L A 
R I Q U E Z A P E T R O L E R A 
| D E M E S O P O T A M I A 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, Octubre 2 3. . 
Según información autorizada, que 
se recibió hoy aquí , se es tán hacien 
loWounds, aunque en el s e g ú n - | dct arre8los Para ^ e r e s a r en Meso-
potamia a casas petroleras norte-
americanas, junto con compañías 
franco-bri tánicas , pero no se da a 
i conocer la forma en que se. dará 
primeros rounds Vi l l a de- . entrada a la par t ic ipación america-
Pareció por un momento que el 
Wista más pesado tenía ciertas 
"babilidades. 
En lo 
Edward llevara la iniciativa 
J3 pelea. pero en los ú l t imos 
JMs fué él quien obligó a su con-
reante. 
PlIíietazo de calibre que co-
Want ards y de ellos hubo 
fvill parecla ser nna señal pa-
'* Para fiar suelta a una ver-
^ a H ia de S01!165- Hnvia que 
War 86 Yeía imposibilitado de 
A H O R R E T I E M P O x 
D I N E R O 
E l . P I i E J A D O R 
precinta sin puntilla. 
E v i t a los robos» y 1« 
libra <le cartas enojosas 
de sus clientes. E s un 
aparato de fáci l manejo. 
Tenemos existencias d« 
estas máquinas, de fle-
jes y sellos. 
P E R M l T A N O 5 T 0 A R . L E f U N Á ^ D E M O S T R A C I Ó r S 
R O D R I G U E Z M i l 0 5 . 




Se recuerda que las conceciones 
petrol í feras de Mesopotamia, estu-
vieron en tiempos anteriores a la 
guerra en manos de alemanfs e in-
gleses. 
Por el tratado de San Remo, los 
intereses de Alemania, fueron tras-
pasados a Francia. 
Ahora, los intereses americanos, 
han obtenido par t ic ipación mediante 
ipino hizo uso de casf todos ' 18 compra de acciones franco bri tá-
Pe8 que sfe conocen en el vo-
Wntr'u'í? /^Süis ta , pescando a su 
^ndo con SolPes ^ revés, 
I^DlPt,?31"^ hal5er fallado por 
Plet0 su objetivo. 
E S T O , 
NO D U D A R A 
nicas, cuya mayor ía sigue, sin em-
bargo, en poder del tesoro inglés. 
Por otro lado, resulta ahora que 
los nacionalistas turcos han decla-
rado que, los campofi petrol í feros, 
un gran número de los cuales se en-
cuentra cerca de Mozul, forman par-
te del terri torio turco, y que, por 
lo tanto, toda concesión debe obte.-\ 












mi gratitud, pues 
¡osn r0ritrar un Patente tan 
tfirjgí 
el suyo; y he teni-
¡JÍ Que el mismo día que 
K Planafted^. vi en casa del 
! ico Z p n ^ .Pl Nuncio de su Es-
^ el ^ J a ? i ^ que empecé a 
lííi Sa IMO^T 31 ,)OR LO NUE DOY ^ V Tengo una amiga pa-
r1 v<?0 en oVí hace mucho tiempo 
\ l mejoi-ía. 
?-Mo bal» gracias más exPre-
" salU(i Jrte y ^'ando ella con 
j^tteba d 6 t t r e (1Ue ^ felicite, co-
t juego . . g r a t i t u d dUp nse a su afectísl-
J O Y E R I A 
fin&mente ejecutada, con brillante»] 
gafaos y ©tra* piedras preciosaí, preH 
tentamos rariade surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brillan", 
tes. Surtido en oro y plata, de boUU 
Uo o coa correa, para caballero. 
I M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueleJ 
^'a y bronce, para sala, comedor y| 
cuarto. 
( O ' ' " i * M. Quesada. 
se vende 5 > t * r ^ n d e j a s 
sí^Uca V e r l a s y boticas cíe 
? W r f t H ^ a n a ^ su d e p ó s i t o . Rei-
^ - 795 ' RPRistrado con el 
• 671 'a Secretaría de Sa-





fines» E n Cuba, l a pasividad casi ge-
I neral del pueblo suele ahogar los 
Después de la proclamación provisio- \ gérmenes de todo proyecto, por no-
nal, el sábado se reunió nuevamente el , ble que éste sea. L a "Sociedad de 
Jurado de nuestro plsbiscito, en la her- Conciertos" ha logrado romper el 
mosa sala B»«thoven, de la Academia IÜ6lo que levantó un cerco en tor-
de Música de la señora Asunción Gar- no suyo, con el trabajo persevoran-
cfa de Arlas, según estaba acordado, j te y (cnaT; de sus miembros, 
y duró hasta cerca de las doce, lo que Knnobleredora tarea de la cor-
ilrmuestra el entusiasmo que existe Poraeión referida, ha sido l a de 
para la suntuosa fiesta que se celebra- níantener unidos, en alentadora her- ¡ composiciones de los maestros Sán-
rá. eJ próximo mes en honor de la más i mandad a todos sus componentes, chez de Fuentes, Maurl, etc. E n el 
linda viborefia y sus Damas, en la que} Agrupar, a los hombres de hoy sin > último se dará preferencia a la mú-
se les hará entrega de sus respectivos i n*:i'as políticas, sin perspectivas de j sica española, antigua y moderna', 
diplomas. 1 '«ero, sin otro propósito que engran- ¡ Eos precios para cada uno de lo» 
decer y glorificar el arte patrio, de- | conciertos son los séguieutes: 
nota un gran espíritu de solidaridad ¡ Lunet» S I 50 
entre los que integran la Sociedad | Palcos . . "6.00 
que gratas a todos los públicos y por 
su biníiantez y efecto. 
Eos otros dos conciertos de esta 
primer» serie se celebrarún el 5 >' 
12 de octubre respectivamente. E l 
primero será. exclusivameTíte de mú-
sica cubana, figurando en el mismo 
Ta está en poder de la directiva del 
Loma, Teñáis Clnb, la petición del Ju -
rado de que le sean concedidos lo» sa-
lones y terrenos en los que tendrá, efec-
to un gran baile y una hermosís inia 
Verbena, dedicándose el producto ínte-
gro, como en la proclamación provisio-
nal, a las bondadosas hermaní tas del 
Asilo Santa Marta. 
Se espera que. dicha petición tenga 
'̂ na favorable acogida, y una vez sabi-
da ésta, se reunirá el Jurado, el vier-
nes, para nombrar las comisioues de 
recibo, de. decorado e instalaciones y 
una que vis i tará varios establecimien-
tos de esta barriada y alguno» de la 
Habana, para que contribuyan a l fin 
benéfico que tien« la fiesta. 
Puedo decir ya, que las invitaciones 
serán personales y a nn peso, y se po-
drán adquirir por conducto de la Rei-
na y sus Damas, miembros del Jura-
do y en la secretarla del liorna, si en 
este Club se efectúa. 
Aumenta notablemente el entusiasmo, 
de tal modo, que puede asegurarse el 
más brillante éxi to social y moneta-
rio, quedando colmados nuestros pro-
pósitos de rendir ple i tes ía a . las lin-
das viboreñas y de proporcionar un so-
corro a las infelicas viejecitas de San-
ta Marta. 
de Concierto», 
Los profesores de la Sobdaridad 
Musical d(í la Habana que forman la 
orquesta de la asociación, pueden 
sentirse orjfuJ'losos de esa cohesión 
que entre éllos existe, fuerza incon-
trastable nacida de la comunidad de 
ideas y semimicnlos. Día por día han 
reñido celebrando sus ensayos, bajo 
la batuta serena y firme del maestro 
Butaca , 
Delantero de tertulia . . 
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Justo es consignar que hasta el 
presente el público habanero ha se-
cundado los esfuerzos de la Socie-
, dad de Conciertos". Son numerosos 
Gonzalo Eoig, sin que el menor in- I los ya inscriptos como abonados y so 
dlcio de dispersión amenazase echar espera qne muchos de nuestros afi-
por tierra los ya realizados esfuer- cionados engrosen de un momento 
nos. Hoy, estudiadas cnidadosamen- I a otro, la lista. 
te las obras, obviadas todas las difi- F . L 
L a temporada 
POST-ORONICA. 
'A gngli a-Grasso. 
trzr KXTMOK 
Hoy hago eco en mis Viboreñas, de 
un rumor que desde, hace quince | 
días, viene siendo tema preferente , en-
tre la juventud de esta barriada, y que 
en otro tiempo también sé comentó mu-
cho, pero no tanto como ahora, que qui-
zás no tarde en hacerse la petición. 
E l l a es muy linda, vccln'ta por mu-
cho tiempo del Vedado, residente ac-
tualmente en la Calzada de la Víbora y 
perteneclenté a dietinguidí» familia de 
nuestra mejor ¡sociedad habaneráh 
Xo hace mucho l legó en unión de sus 
padres, de pasar una corta temperada 
en el Norte. 
E s rubia.. 
E l . joven muy estimado, goza de 
grandes s impat ías entre nosotros, y su 
apreciable familia, antiguos vecinos de 
esta ciudad nueva, poseen una hermo-
sa casa en la propia Calzada y no a 
mucha distancia de la dé ella. 
Solamente me concreto hoy a dar es-
tos datos, dejando para m á s adelante 
las iniciales, aunque creo no sea nece-
sario el publicarlas. 
Pero, con todo, lo haré. 
TT A J E R O S 
Llegarán mañana a esta capital, pro-
ceclentés de New York, donde pasaron 
una temporada de dos meses, los sim-
páticos jóvenes, doctor Panchito Ruá-
rez, doctor Armando García, y él her-
mano de éste, Manolo. 
Vienen en el Ulúa , muy complacidos 
de la grata estaricia que tuvieron en 
los distintos lugares que visitaron. 
Muy buenos recuerdos traen dé su 
viaje tan queridos amigos. 
Yo, por ello, los felicito, al antici-
parle mi saludo m á s ^ ó r d i a l de bienve-
nida, al propio tiempo que les deseo 
muy buen arribo a nuestras playas. 
Anoche la compañía "Aguglia-
Gras-so" puso en escena "La Cena 
de las Burlas" el famoso drama en 
verso de Sem Benelli, una de las 
mejores obras del .teatro i taliano 
con temporáneo . 
T ra t ándose de una producción tan 
conocida no vale la pena detener-
se en un prolijo juicio acerca de 
ella. Baste, pues decir, que recibió 
por parte de los artistas del "Na-
cional", una in te rp re tac ión muy 
aceptable. 
Mimí Aguglia hizo en el papel de 
Grannetto una labor solo compara-
ble con la que el sábado ú l t imo rea-
ll¿ó en "La Munjer X " . E l astuto per. 
sonaje, admirable creación de Be-
nell i , encarnó corporal y espíf i tual-
mente en la lustre actriz y los her-
mosos endecasí labos del poeta tu-
vieron en sus labios cadencias num 
ca oídas. La hermosa señora Picco-
ni t ambién mos t ró comprender el ca-
rác t e r frivolo y voluble de Ginevra. 
E l señor Brumett i dijo muy enér-
gicamente su papel de Ñero y los se-
ñores Aguglia. Ferrau y Puglia se 
mantuvieron dentro de la más plau-
sible discreción. » 
Esta noche volverá a la escena en 
funflón extraordinaria "La Dama 
de las Camelias." 
Mañana , " E l Capi tán Blanco", 
obra en la que según se nos dice, 
realiza Giovanni Grasso una magní -
fica labor. 
El sábado, en función diurna ex-
traordinaria y a pedición del públi-
co, volverá, a escena "La mujer X " , 
creación verdaderamente sublime de 
Mimí Aguglia. 
Se ensaya el "Don Juan Teno-
r i o " de Zorr i l la , que será interpre-
tado en castellano, desempeñando 
Mimí Aguglia, el papel de Doña 
Inés . 
esta tarde. D u e ñ a ya de Ta admira-
ción general en este otro matiz de 
su talento ar t í s t ico , se dispone a dar 
a conocer otras tonadillas que dice 
y canta con peculiar gracejo. Se 
t i tu lan "La chica del gato" y "Lo 
que sueñan las mujeres". Son ya 
muchas ^as localidades separadas 
por conocidas familias para esa fun-
ción. 
Siguen los ensayos de "Don Juan 
Tenorio". Rivero, el admirable actor 
y hábi l director de la compañía , ha 
puesto todos sus entusiasmos en ha-
cer de las representaciones del dra-
ma inmortal un acontecimiento ar t ís-
tico resonante. La empresa lo secun-
da en el propósi to y ha montado y 
vestido la obra derrochando dinero 
y buen gusto. Se ha de hablar por 
mucho tiempo 'en la Habana del 
"Don Juan" del Teatro Principal de 
la Comedía. 
L a temporada del "Principal". 
Hoy pone por primera vez en la 
Habana la excelente compañía de 
este teatro " E l nido", una de las m á s 
famosas comedias de los Quinteros. 
Punc ión de moda, socialmente, y de 
Novedades en el Circo 
"Santos y Art igas" . 
E l programa compuesto por la em-
presa Santos y Artigas para la fun-
ción de esta noche en "Payret" es 
de lo más interesante de la tempora-
da. 
Todos los magníficos y triunfales 
actos del elencio, t omarán parte en la 
función, con nuevas variaciones da 
su aplaudida labor. 
Ac tua rán el general Pisano. Miss 
Alice. el Gran Vulcano, los Sig Franz, 
el Tr ío Apolo, el Randow y los gra-
ciosísimos clowns Polidor, los Alfre-
dos, Dede y Bebe. 
Los precios serán a base de un pe-
so la luneta. 
Se prepara para estrenarlos en 
breve, nuevos actos del Circo Ele-
gante de Santos y Artigas. 
E l General Pisano, e s t r ena rá up 
magnífico acto de t i ro al blanco, t i -
tulado "En el club de cazadores". 
En ese acto, el célebre t irador ita-
liano se m o s t r a r á menos teatralmen-
te que en su otro acto del frente de 
la guerra; pero sus ejercicios de t i -
ro han de l lamar la a tención del pú-
blico, ya que se rán en campo libre, 
como si estuviera el t i rador en un 
1 terreno de Tiro de Pichón. 
I La novedad y mér i to del número gala para el arte; porque la obra de 
los ilustres saineteros sevillanos es j l levará a "Payret" un numeroso pú-
B E D I A S 
Celebra hoy su santo el culto Jo 
ven Rafael Oriol, que con dicho moti-
vo será colmpdo de felicitaciones. 
Reciba la mía. 
X I T T K B NOSOTROS 
Los distinguidos esposos,;bella señora 
Ivclina, Cabrera y el correcto caballe-
ro, señor Julio Martínez, han llegado 
de Matanzas, donde pertenecen a las 
familias de alto rango, con el propósi-
to de permanecer aquí por varios días. 
Con ello* vino su *ncantádor hijo 
Peter. L e s deseo una agradable tempo-
rada. 
una de las páginas más estimables 
de la l i teratura d ramát jca contem-
poránea . Un. trozo de vida arranca-
do a la realidad con insuperable 
maes t r ía . 
La función comenzará a las nue-
ve en punto. 
Mañana Tniércojes, por la tarde, a 
•las cinco, tanda elegante, p resen tán -
dose nuevamente Amparo Alvarez 
Segura, como tonadillera, después 
de la representac ión del gracioso saí-
nete de R a m ó n Martín "La, Real ga-
na". E l tr iunfo de la Segura en 
susxcanciones t endrá nueva sanción 
blico. 
Otro de los nuevos actos que se 
preparan, será, el de la exhibición 
de B i l l y Apolo, el célebre atleta que 
dirige el exitoso Trío Apolo, en su 
carác te r de luchador de greco-roma-
na. 
B i l l y Apolo, es, según los ecos de 
la prensa europea, el artista de la 
lucha. Eficiente, terrible, pero siem-
pre bello y bri l lante en sus posicio-
nes defensivas y ofensivas. 
B i l l y Apolo luchará con uno de los 
más afamados luchadores que han 
visitado la Habana. 
E K "TOSCA" 
Y también en "Gran Cinema". 
E n los dos favoritos edenes vibore-
ños se estrenará en las tandas de las 
nueve el drama Xi» maleta negra, por 
Herbert Rawlison. 
Y en las primeras tanrtas, «i sexto 
round de Sonanlo el enero, a más de 
otras pel ículas. 
Estarán muy concurridos. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS, j ACTUALIDADES. 
NACIONAL. Compañííu A. Pous. En primera 
I tanda sencilla: " E l hombre del che-
Compañía d ramá t i ca Italiana. A | que". En segunda doble, "Los pira-
las- 9: "La Dama de las Camelias", ¡ t a s " y "Las vacas flacas." 
PRINCIPAL. 
Compañía de José Rivero. A las 9 
" E l nido", de los hermanos Quinte-
ros. 
P A Y R E T . 
Circo "Santos y Art igas ." 
MARTI. 
Compañía de Norisga, "¿Quién se-
rá el Alcalde", "Las alegres cole-
gialas" y "San Juan de Luz". 
CINES: 
CAPITOLIO. 
A l a s 5 1|4 
su c o m n a ñ l a . 
y 9 1|2: Charlotte y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N í 
D I A D E MODA 
E s hoy en el coquetón teatro •'Mén-
dez" .del reparto Mendoza, en el' que 
se estrenará el drama Pailonarl*, en 
el turno de las cinco y media y en el 
de las nueve. 
Muy llena se verá la amplia sala del 
"Méndez" en la función de la tarde T 
también en la de la noche. 
A I . T E R M I N A » 
Como mañana celebran sus días Irvs 
Margaritas y también los Alfredos, quie-
ro hacer llegar inl fe l ic i tación por an-
ticipado a las graciosas señoritas Mar-
got Díaz, hija del respetable amigo don 
nPnchlto Díaz Garaigorta, y a Margot 
Gay, mi amiga muy admirada. 
A Alfredito Sáenz, el director de Ift 
aplaudirla orquesta Zioma J a » Baad. 
Y a Alfredo Zalvat. 
Como el calendarlo marca fechas dis-
tintas para estos dos santos, he aquí 
?1 motivo de que haya omisiones entre 
'os que aquí menciono, pero a todos de-
seo un dichoso día, 
Orestet SXX. 0A8Tn.X.O. 
C E R V A N T E S . 
Compañía de Garrido 
"Las viudas alegres". 
Soriano, 
EXQUISITO J A B O N INGLES 
DE CASTILLA PERFUMADO 
DE 
K N I G H T 
OVALADO 
PARA EL . 
TOCADOR 
REDONDO PARA EL BA^O 
A M A D O P A Z Y C A . 
AGUACATE 114 
CAMPOAMOR. 
A las 5 
su f i n . " 
FAUSTO. 
A las 5 
Arco." 
VERDU.M. 
A las 9 
114 y 9 112^ "Todo va a 
I | 4 y 9 8!4: "Juana de 
"La. primera novia,' 
NEPTUNO. 
A las 9 a|8. "¿Esposa o mujer?". 
OLIMPIO. 
A las 5 1|4 
mosquiteros". 
I M P E R I O . 
A las 4 y 9 
7 9 1|2: "Ixis tres 
1|4. "David Garrido." 
R I A L T O . 
A las 5 
ñas de la tempestad 
1|4 y 9 314. "Las huérfa-
O O D O O O D C O a O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en o 
O cualquier población de la O 
O República. «3 
GRIS . 
A las 5 114 
rado". 
7 9 114: " E l l i r io do-
MAXIM. 
A las 9 
m é " . 
112 "Una moderna Salo-
L I R . 
"Labios sollados. 
M G I H A C Ü Á T R O D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 24 de 1 9 2 2 
a i 
x c 
A B A N E R A S 
FAUSTO. 
ANOCHE EX 1>A TEJÍKAZA 
'Í/Iagna cintk. ' : 
La de Juana de Arca. 
Pasó anoche por la p-iutalla í é 
/quisto p resen tándonos a ia notab.e 
actriz y cantante Gerald lr e Far-ar 
« i ; el >apel de la sublime Doñee .u 
<de Orleans. 
La terraza del aforturafio tca'ro 
•cfrecía el aspecto peculiar de Ic :̂ 
lunes. 
Muy concurrida. 
Y gran animación.. 
Entre el concurso señalaré la 
jiresencia de un grupo des señoras 
í o r m a d o por Cleraentina Llerandi 
Váuda de Pór te le , Mercedes Marty 
ido Baguer, María Reyes d© Sneard, 
"Carita Grosso de Zaldívar , María 
S í j r á n o de Diez y María Teresa Co-
iiazp de Sandrino. 
Elvira de Armas de Fri tot , María 
Hannara de la Paa y Mercedes Ulloa 
^x; Berenguer, 
Ijas bellas damas Cándida Ar te , 
t.-i de Cemps y María Camps de Ga-
rren o. 
Y María Duque de Deschapellev 
Señoritas-. 
Angelina Pór te la , Consuelito 
Sueard., Rebeca Paz^ Chichi Diez Se-
rrano, Juana Mería Cabril, Lol i ta 
Al/ánTóra Rosita Linares y Teté Me-
c-iavilia> 
María Cristina y Ofelia López G e 
bel y Terina y Lucrecia Humara. 
Mina Almeyda, 
Airosa y gent i l ís ima. 
Amelia de Céspedes, y su insepa-
rable, Margot Abreu. tan interesan-
tes las dos, 
Y GracieUa Pola, Magdalena Re-
gueyra y la linda Conchita Masvl, 
dal. 
Se repite la exhibición de la cin-
ta, de Juana de Arco en los mismos 
turnos de^ ayer. 
Es magnífica. 
De lujosa presentación. 
R A F A E L I L L O 
Es el amigo que celebra HOY sus natales. 
¡ Hágale su obsequio de DULCES Y HELADOS!! 
El mejor servicio; el de mejor presentación, es el de 
" L A F L O R C U B A N A , " Galiano y San J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
S E C C I O N M U S I C A L 
por L INO E. Cosculluela. 
L a Escuela Municipal de Música. 
"En el Teatro Nacional tuvo efec-
t o el pasado Domingo la distr ibución 
de Premios correspondientes al cur-
so de 1921-22 y el concierto instru-
mental para inaugurar el nuevo año 
escolar de la Escuela Municipal de 
Música, adscripLa a la Banda Muni-
pal de la Habana. 
Pres id ía el acto nuestro Alcalde 
Municipal, que debe sentirse satisfe-
cho de los progresos demostrados 
por los alumnos durante el período 
de su admin i s t rac ión ; progresos v i -
sibles, sin ostentaciones, llevados a 
cabo en un ambiente de arte, de de-
sinterés , y de esfuerzos grandes pa-
ra presentar alumnos tan bien prepa-
rados como los que, por espacio de 
dos horas, recibieron los aplausos en-
tusiastas de un teatro lleno de per-
sonas amantes de la música que no 
podían por menos que identificarse 
con la labor seria, consciente y de 
verdadera uti l idad, que realiza la Es-
cuela Municipal de Música de la Ha? 
baña. 
La labor que realiza esta escuela 
es una labor de trabajo lento, de una 
constancia a toda prueba, pero de 
éxito patr iót ico de devoción y entu-
siasmo que ha infi l t rado el Maestro 
Tomás al grupo de profesores que 
dedican sus energías en preparar sa-
biamente a nuestros músicos del ma-
ñana. 
Ha llegado la hora de que se re-
conozca por todos, dándole la publi-
cidad que merece, la enseñanza que 
se recibe en la Escuela Municipal 
que difunde una ins t rucción ar t í s t i -
ca en're 600 alumnos de manera 
consciente y desprovista de toda idea 
de lucro. 
En el avance de nuestra cultura 
está el mejoramiento de nuestro ar-
té. En esa escuela se preparan debi-
damente, con la solidez necesaria, a 
los que tienen la suerte de poder 
asistir a sus aulas, pues pasan de 
400 los que esperan turno, de año en 
año para obtener su ingreso. 
Hasta ahora la única inst i tución 
oficial es la Escuela de Música Mu-
nicipal, fundada por el Alcalde doc-
tor Julio de Cárdenas en 1.911. En 
esta Escuela se enseñan todos los 
instrumentos para la Orquesta y la 
Banda, el piano, la voz, a rmonía , 
composiciones. E l alumno puede es-
tudiar el instrumento de su predilec-
ción, y obtener Ta práct ica necesa-
ria , llegado el momento, en la clase 
de conjunto instrumental a cargo 
de un maestro verdadero conocedor 
de la materia. 
ETI concierto del Domingo nos ha 
demostrado la influencia poderosa 
que tiene en el desenvo.lvimiento 
de nuestra. cultura esa Escuela de 
Música, sostenida a fuerza de entu-
siasmos por hacer verdadera labor 
nacional, por el Maestro Tomás y sus 
profesores, y abandonada a la buena 
fé de sus componentes por nuestro 
Ayuntamiento. Es quizás el Depar-
tamento que mas honra a la Admi-
nis tración Municipal y al que menos 
calor se le ha dado, apesar de varios 
mensajes que dirijió nuestro Alcalde 
y que duermen el sueño de los jus-
tos en los archivos del Consistorio 
Habanero. 
E l programa que se nos ofreció el 
domingo puede ser ejecutado ante 
el público más exigente; en nuestro 
concepto cada alumno demost ró se-
guridad y dominio del instrumento 
que ejecutaba, y no debemos olvidar 
que se trata de alumnos no acostum 
brados a presentarse en público — y 
menos en un local como el del Tea-
tro Nacional, completamente lleno—• 
donde hom sóido a muchos que se 
l laman eminentes tocar con un mie-
do y una inseguridad que no adver-
timos en los alumnos de la Escuela 
Municipal. 
E l profesor Francisco de P. Aran-
go, a cuyo cargo se encuentra la 
clase de conjunto debe sentirse or-
gulloso. Ha laborado un año con su 
pequeña orquesta compuesta en su 
mayor ía de n iñas que unas tocan el 
violín, la viola, el cello, la f lauta. . . 
que no llegan a los quince años y 
ha logrado un verdadero ensemble. 
La ovación que recibió de ese pú-
blico que supo apreciar su labor en 
la Elegía de Tomás , Minuetto de 
Massenet y Andante de Haydn, le da-
rán , a no dudarlo, nuevas fuerzas 
para laborar con más fé, con más 
entusiasmo y con más seguridad de 
éxito en el curso que ahora comien-
za. 
En el cuarteto de ^Ipsjari; (dos 
tiempos) ejecutados por cuatro ado-
lescentes, como en el. concierto de 
Beriot, para violín y piano por el 
alumno Wenceslao ^ach í l l e r , demos-
t ró Pancho Paula sus excepcionales 
condiciones de maestro que aprecian 
en todo su valer, los profesores y 
alumnos de la Escuela. 
Dos alumnos de flauta p resen tó 
Modesto Fraga que mucho prome-
ten. Fueron muy aplaudidos y se no-
ta en ellos la buena escuela de su 
La señor i ta Ernestina Cabaleiro, 
maestro. 
maestra de piano de la Escuela, tu -
vo la suerte de presentar alumnos 
que fueron muy aplaudidos, ~sobre-
saliendo las que ejecutaron la Po-
lonesa de Paderewsky; la F a n t a s í a -
Improntu de Chopíu, y una Mazurca 
de Strelesky. 
Un niño que apenas contará once 
años, Mario Bauza, ejecutó una me-
lodía para clarinete y piano, que 
fué muy aplaudido, como felicitado 
fué su maestro el solista de la Ban-
da, Sr. Siam. 
No tenemos compromisos de amis-
tad con los elementos que forman es-
te Centro de Enseñanza , no; un es-
pír i tu de justicia nos obliga a dedi-
carle estas notas. Acudimos al Tea-
tro sin reservas y sin prejuicios, dis-
puestos a escuchar —imparcialmen-
te— el programa que se nos ofrecía. 
No podemos por menos que confesar 
que experimentamos una grata sor-
presa al ver la labor de los aulm-
nos de esa Escuela, labor de fines 
culturales, de la que deben sentirse 
orgullosos todos los que aman el 
progreso del arte. 
Ojalá que los cimientos sobre los 
cuales descansa la Escuela Munici-
pal puedan consolidarse, de manera 
tal. que nos permita, en no lejano 
día, figurar entre los pueblos que 
sobresalen en el concierto de las na-
ciones por sus principios de cultura 
y partiotismo. 
En nuestro Departamento de Cor-
sés encontrarán ustedes el más exten-
so surtido de corsés, corsés-cintura (la 
faja de cutí y la cintura de elástico), 
fajas elásticas (la parte de atrás toda 
enteriza), ajustadores, sostenedores, 
etc. 
Los corsés Bon Ton—cuya fama se 
extiende más cada día—imprimen al 
cuerpo femenino el sello de su elegan-
cia incomparable, de su chic único, 
de su armoniosa esbeltez... 
Visite nuestno Departamento* Las 
expertas vendedoras le dirán el mode-
lo que usted necesita. 
L A i f 
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Mañana anunciaremos mas pe r fumer í a con muy bajos precios. 
L A L 
M Ü I A L L A y C O M F O S f E L A = T i L l E l F O N O A = 3 3 | | 
de Key West con 26 wagones de 
carga general. \ 
UN BARCO PIDIENDO A U X I L I O 
La policía del puerto se ha d i r i -
gido a bordo de un barco fondeado 
frente a la Es tac ión de Fesser que 
es tá pidiendo auxilio por medio de 
la sirena. 
A V I S O A L A S D A M A S 
P»«a« »1 día lo . M t á a expuestas en nuestras vidrieras las T A K T A S X A 8 
B S nrvTBStifO. 
Seffi&lZBOS lliinldando los restos de Verano. 
Gaífcno 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A-S140 
9 « /I t 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
O C T U B R E 23 
S¡E Unidos, cable. . 
S|B Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . . 
Londres, vista. . . , 
Londres, 60 d|v. . . 
Paris, cable 
París , vista 
Bruselas, v ista . , . . 
España, cable 
España, vista. . . . 
Italia, v ista . . . . . 
zurlch, vista . •. 
Hong Kong:, vista. . . 
Amsterdam. vista. . . 
C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , v is ta . 
ESTOCOLMO, v is ta . . 
Montreal 














Cuenta sus discípulos por legiones, 
puede decirse, y sus buenas obras 
son inf ini tas . Visitó los enfermos, 
consoló a los tristes, dió de comer al 
hambriento, no descansó j a m á s de-
rramando el bien a manos llenas. 
Admirable ejemplar de los sacerdo-
tes católicos despojóse de todo para 
dárselo a; prój ima, obedeciendo a su 
fe en ^ i o s , a sus mandatos y a los 
novil ís imes instintos de su alma. 
Pobre, en extremada pobreza, co-
mo hemos dicho, ha muerto el P. 
Francisco María Bonet en el hospital 
de San Francisco de Paula y su en-
tierro se verif icará esta tarde a las 
cuatro. 
Su glorioso despertar en el seno de 
quien tanto amó y reverenció , se rá 
la recompensa de su larga vida, san-
ta y ejemplar, la palma de su t r i u n -
fo; de su*? virtudes. 
Lace pocos años el P. Bonet cele-
bro las budas de oro de su sacerdo-
cio en la Iglesia de San Felipe. 
Descansa en el Se?ior. 
K O T A S I O S D B TtTKNO 
Para cambios: ^ K l o E . Gaunaurd. 
Para Intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: .Armando 
Parajón y Oscar Fernandez. 
Andrés S . Camplfia, Sindico Presi-
dente.—Súdenlo B . Caragrol, Secretarlo 
Contador. 
S E D A S 
| L a s sedas siempre es tán en el grito 
do la moda. Nunca se pasan. Siempre 
i tenemos lo mejor y lo más barato 
Crepé de China, a $1.25. Geor&ette en 
d,0,s rn0-0,res- í1 -50- Tafetán colores. 
a $1 .50. Mesalinas y otras novedades 
muy baratas. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, E S Q U I N A A ST7AKEZ 
o o o a o c í o o o o a o o o o o 
O E ! DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la, O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O Q 
E L P . B O N E T 
Ayer a una edad avanzada, ha 
mut r to en el hospital de Paula, no-
tire y santo, el venerable sacerdote 
P. Francisco Mar ía Bonet. 
Cincuenta años completos "de su 
vida los dedicó a la enseñanza, l le-
vando a ¡os cerebros dormidos la luz 
misericordiosa que guía y endereza 
loa pasos del hombre hacia el bien. 
D E L P U E R T O 
E L ESPAGNE 
Este vapor francés según cable-
grama recibido por sus consignata-
rios, se sabe que el día 23 del co-
rriente salió de la Coruña con 551 
pasajeros y carga general para la 
Habana. 
E L DE L A SALLE 
Este vapor francés t ambién salió 
el día 22 del corriente de Tenerife 
para la Habana con 49 2 pasajeros 
y carga general. 
L o s empleados del Estado 
Para una sesión extraordinaria que 
ha de tener efecto esta tarde, a las 
cinco y media en los salones de " E ' 
Tr iunfo" , el Presidente y el Secre-
tario del Comité Ejecutivo de Em-
pleados y Jornaleros Públ icos , S r e 3 . 
Dr. Francisco Domenech y Raúl Ló-
pez, convocan, en uua citación que 
nos han remitido, a todos los Dele 
gados a dicho Comité, rogándoles le 
más puntual asistencia. 
Ultimamente el Dr. Domech ha 
recibido el telegrama y comunicacio-
nes que a cont inuación insertamovs: 
"Santiago de las Vegas, Octubre 
22. Constituidos asamblea magna 
empleados y jornaleros Estado, Pro-
vincia y Municipio en esta, acordóse 
const i tución asociación local para de-
fender Intereses clases, aprobando 
manifiesto ese organismo de su presi-
dencia y nombrando Representante 
ante la Asamblea dia 28. Ar turo Ro-
dríguez. Presidente". 
"San Fernando de Camarones, Oc-
tubre-21 . Sr. Presidente del Comité 
Nacional de Empleados Púbílicos.-
Distinguido señor : Tengo el honor de 
comunicar a esa Presidencia, que en 
la noche del dia de ayer y con indes-
criptible entusiasmo, quedó consti-
tuido el Comité de Empleados P ú -
blicos de este Término . Entre los 
acuerdos tomados figuran los si-
guientes: "No votar en los próxi-
mos comicios por Jos actuales Repre-
sentantes que figuren en candidatu-
ras para las elecciones del l o . de No-
viembre. Obrar de común acuerdo 
con el Comité de esa Capital en todo 
lo que se relacione con la causa que 
defendemos". En nombre del Comi-
té que tengo el honor de presidir os 
di r i jo el saludo más cordial. Atenta-
mente, Manuel Sabad". 
"Jaruco, Octubre 19. Sr. Presiden-
te del Comité Central de Empleados. 
Habana. Señor : Los empleados de es-
te municipio reunidos ayer, acordaron 
por unanimidad comunicar a ese Co-
mité su más decidido apoyo a las 
gestiones que viene practicando re-
lacionadas con las gratificaciones, y 
qué se le signifique que se adhieren 
por completo a todos los demás 
acuerdos que ese Comité adopte res-
pecto a la actitud de los Sres. Repre-
sentantes de la Repúbl ica . Y tengo el 
gusto de comunicarlo a Vd. en nom-
bre y representac ión de dichos em-
pleados, para si Vd. se sirve hacerlo 
presente al Comité de su digna Pre-
sidencia. Muy atentamente, M . J. 
Acevedo, Secretario de la Adminis-
t rac ión Munic ipa l " . 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
A L M A N A Q U E B A 1 L L Y -
B A I L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
PdQuefia Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. E l A l -
manaque Bailly-Baill lere es 
el Almanaque Ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de loa días del año y 
una Infinidad de conocimien-
tos tan út i l es como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tos diarlos y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la Habana 0.60 
E n los demás lugares de la I s -
la franco de porte y certifi-
cador 0.70 
Formación moral y religiosa 
do las niñas, por el Rdo. P. 
L u i s Carreras, 1 tomo, 1|8 
tela 1-25 
Cartas a Sor Margarita, por 
el Rvdo. Pkdre Valencina, 1 
tomo 1|4 tela 1-50 
L o s ,Nueve Primeros Viernes, 
por el Rvdo. Fierro, 1 tomo 
118 tela] 0.75 
Ante Jesús Sacramentado en 
hora Santa del Jueves al 
Viernes (Opúsculo) Rvdo. 
Padre Morán, -S. J 0.20 
Obras de Santa Teresa de Je-
sús. 4 tomos encuadernados 
en tela • 4-00 
I iXBK ERXA 
" A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
de M E N D E Z Y C a . , S. en C . 
S I T C S S O R E S Z>S L L O R E D O V CA. 
M U R A L L A , 24. A P A R T A D O 14. 
TSI>7. A-3354. H A B A N A 
C7990 alt. 2 t 21 
E N E L CONVENTO 
D E SANTA CLARj 
Clara, figura una admirable i u s j 
cion eléctrica, que derramará A3' 
todo el lugar, torrentes de ! u z p * 5 
t ís t icas combinaciones T p p uar-
Antigua tendrá una iiuminkci^ 113 
pecial, que permita conserva ' J 
pres ión de la época pasada ^ 
En la parte dedicada a la i 
ción de niños. Se han tem?naEdXnP0,Sl-
tribunas donde descansar^ 1 ° 38 
bes, sobre colchones de plumas. 
En el antiguo coro del Convem* 
trabajan activamente artistas 2 
nos y españoles, bajo ia direcS 
ael señor Molina, Entre los t r aS 
que se realizan figuran estatuas di 
versas, planos en colores del fm, 
vento, letreros artísticos para la F, 
posición Comercial; y pintores c ! 
baños en lienzos dibujan diversas 
a legor ías . 
Todas las casas de la parte norte 
del Convento, o sea la calle de L 
Macarena, están siendo aciaptadas 
para la gran exposición de Profüá 
xis, por las Enfermeras de la Repú-
blica, Mies Hibenss, Superintendente 
de las Enfermeras, dirige esta ins-
talación. 
I , cu 
L A R E G E N T E 
En la ú l t ima semana se han ins-
/ cripto en la Exposición Comercial 
que se ce lebrará a mediados de No-
! viembre, unos 60 comerciantes e in-
dustriales, figurando entre estos úl-
timos, los azucareros, que, como ya 
' hemos dicho, harán una gran exhi 
bición, instalando en miniatura los 
aparatos más modernos de elabora-
ción de azúcar , que se emplean en' 
los centrales cubanos. 
U N R E P U E S T O D E C A B L E 
S U B M A R I N O 
Procedente de Key West ha llega-
do el pequeño yate Petrel que ha 
t ra ído un repuesto de cable subma-
rino para la Cuban Telephone pa-
ra el teléfono de la Habana a Key 
West. 
E L L A K E TREBA 
Este vapor americano Hegó de 
Mobila con carga general. 
E L FERRY 
E l Joseph R. Parrot ha llegado 
U N A M E R I C A N O Q U E H A 
P E S A P A R E C I D O E N R U S I A 
/ — ^ — 
Moscow,. 24, 
E l Coronel W i l l i a m N . Haskell, d i -
rector de la misión americana para 
la dis t r ibución de socorros, ha dado 
autor ización, por cable, a los traba-
jadores dedicados a dicha obra en el 
valle del Volga para que ofrezcan 
una recompensa de cinco m i l mi l lo -
nes de rublos (más o menos $500) 
al que de noticias definitivas del pa-
radero de Phil l ips Shields, de la ad-
minis t rac ión de auxilios, que ha de-
saparecido. 
Las autoridades del gobierno en 
esta ciudad anuncian que se está ha-
ciendo todo lo posible para resolver 
el misterio de la desapar ic ión de Mr. 
Shields. 
Se ha notificado a los trabajadores 
de la Adminis t rac ión de Socorros 
Americana, de varias partes de Ru-
sia, para que ayuden de todas las 
maneras rosibles a buscar al desapa-
recido. 
í , ep tuno y Amistad 
E^ natural : Anunciamos con al-
guna anterioridad el remate de jo -
yas, porque es de los buenos, y pue-
dan prevenirse los colegas, y cuantas 
personas tengan en esta casa alha-
jas abrasadas. Los que m á s den 
aquellos se las l levarán . 
í or otra parte, tenemos a la ven-
ta una preciosa colección montada 
en piedras preciosas, blancas, de co-
lor, a precios rebajados. Véanse 
nuestro objeto de plata: candelabros, 
bandejas, jarros, escr ibanías , cálices. 
Esta casa sigue dando dinero por 
alhajas a módico in terés . 
Capín y G a r c í a / 
D E M A N O 
UN L I B R O N E C E S A R I O 
L A COLECCION DE TEMAS. 
Para el Ingreso en la Segunda En-
señanza (ajustado al programa of i -
cial) por el distinguido y admirado 
doctor Domingo Besteiro^ Director 
del gran colegio "Cervantes" en es-
ta ciudad, l a constituye un l ibro con 
el cual por corto espacio de tiempo 
i y método fácil, se encuentran todas 
i las materias necesarias para los exá-
menes de ingreso. 
Todo padre que quiera que sus 
n iños al salir del colegio cont inúen 
lós estudios superiores para el bachi-
llerato, debe adquir i r un ejemplar 
de este út i l ís imo l ibro , que compren 
de las asignaturas de Gramát ica , 
Geografía e Historia correspondien-
te al grupo " A " y Ari tmét ica , D i -
bujo, Fisiologfa, Zoología y Botán i -
! ca, pertenecientes al grupo " B " . 
Esta cuarta edición corregida y 
'aumentada, se vende al precio de un 
peso m. o. en la L ib re r í a Academia 
de la Vda. e hijos de Francisco Gon-
zález. Paseo de Mar t i , antes Prado, 
n ú m e r o 93. bajos del Teatro Pay-
ret .— Teléfono A-9421. 
San Rafael Arcángel. 
Celebran hoy su fiesta onomástica 
ei muy estimado eminente galeno 
doctor Rafael Ledón y Fletes, y su 
hijo el simpático joven Rafaelito 
Ledón. 
E l cronista se complace enviando 
les su saludo más afectuoso y | | 
más sincera felicitación. 
También celebra su onomástico el 
señor Rafael Carballal. En su resi-
dencia de la calle Cueto, tendrá lu-
gar una reunión bailable para n 
cual hemos sido atentamente invita-
dos. 
Agradecemos la invitación 7 Pror 
metemos asistir. 
Bienvenida 
Hemos tenido el gusto de saludad 
' al distinguido joven Roberto 
' de Alejo, el cual acaba de llegar« 
Santa Clara con el P^P06,110^:..» 
menzar sus estudios en la can 
de Medicina. 
Mucho éxito le deseamos a 
apreciable amigo. 
Q u é j a 
Nos hacemos eco de una ^ 
ja que nos ha sido dada P^ '0!,^ 
cinos de la calle de J o ^ ^ f f a V 
Pérez . Se refiere dicha iue]a * d,-
laguna existente en la mencum , 
esquina, la que constituye unje 
dero foco de infección PorQ * eexi£te. 
plaga de mosquitos que a u 
Trasladamos la queja a' ón de 
Lóper del Valle, en ^ . los 
üe que h a r á algo en obsequio 
mencionados vecinos. 
José A. Pére* 
Corresponsal. 
F O L L E T I N 128 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POH 
E . P E R E Z E S C R I C H 
arnera, edición aumentada por r a auto» 
TOMO m 
XD* venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
— E l de su madre y el de Espe-
ranza, y algunas veces el de usted 
y el de un tal Arturo, a quien no 
conozco, pero que le tengo una ra-( 
b i a . . . porque él es el picaro que le 
ha conducido a las puertas de la 
muerte. ¡Oh! Si yo fuera hombre, le 
aseguro a usted, señora marquesa, 
flue se había de acordar de mi. 
L a marquesa s^tiuedó un momen-
to pensativa, 
Despu.és volvió a preguntarle: 
<—¿Quién es Esperanza? 
—Una joven muy buena, hija de 
la patrona del señorito Anibal, que 
Tino a casa para asistirle con su 
madre desde el día que le hir ieron. 
— ¿ Y es hermosa esa joven? 
— ¡Oh! Parece un ánge l ; tiene 
una fisonomía, que siempre que la 
miro procuro recordar dónde la he 
visto. Creo que en alguna iglesia, 
con el traje de virgen o de án -
gel. 
Luisa inclinó la cabeza un mo-
mento como si meditara. 
—Debe ser pobre esa joven, vol-
vió a decir. 
•—Mucho, señora : vive con su 
buena madre doña Marta en u.n so-
tabanco, y gana un jornal para ayu-
dar a los gastos de la casa. 
— ¡ U n jo rna l ! ¿Qué puede hacer 
esa joven? 
— I l u m i n a estampas. 
•—Eso produci rá poco. 
—Creo que sí. 
— ¿ E s una muchacha del pue-
blo? 
— S í , muy pobre; pero anoche, 
cuando en t ré en el gabinete del se-
ñor i to , la vi sentada al plano. 
— ¿ S a b e tocar el plano? 
—Pero muy biei;; al menos el se-
ñori to dijo que era una lás t ima que 
hubiera dejado los estudios. Enton-
ces su madre contesto: —Hace seis 
años nos vimos precisaSas a vender 
el plano, y desde entonces la pobre 
Esperanza lia perdido mucho.—T ei 
señor i to repuso; —Pues para que no 
pierda lo qué sabe, y pueda adelan-
tar m á s , yo le regalo ese. 
¡Ah! ¿Rafael le r ag ló su piano? 
— S í , señora . 
— ¿ Y lo aceptó Esperanza? 
— E l l a no q u e r í a . . . estaba roja 
como una "amapola. Pero el señori to 
Aníbal, como es tan divertido, dijo, 
dir igiéndose a Esperanza: —No se 
hable más del asunto; el piano es 
de Esperanza. Cuando se levante, 
es decir, cuando Rafael no nos ne-
cesite, nos iremos de esta casa, pero 
nos llevaremos el piano. 
La marquesa, preocupada con lo 
que acababa de decirle Angel, guar-
dó silencio por tercera vez. 
Sin duda el n o m b r é de Esperanza 
absorbió toda su atención. 
Angel, que no había querido sen-
tarse, de pié, con la gorra en la 
mano, esperaba que la marquesa 
tornara a dir igir le la palabra. 
Por f i n , Luisa hizo un gesto como 
si quisiera desechar a lgún pensa-
miento de su imaginación, y levan-
tándose , fué a la chimenea, en don-
de había una 'cartera de tafilete; la 
abrió, y sacando una carta, volvió 
a sentarse. 
—Angel , necesito que entregues 
esta carta a t u amo, le dijo. 
— L o haré así. señora . 
—Pero ha de ser a él solo. Nadie 
ha de saber que ha recibido ésta 
carta. Debes aprovechar una oca-
sión. Cuando nadie pueda verte, se 
la entregas, diciéndole: Es de la 
marquesa de Lorent in i . 
—Tengo una pregunta que hacer 
a la señora marquesa. 
—Hazla. 
—Si la carta que usted me da es 
portadora de malas noticias. 
—-Por el contrario, espero quS el 
señor i to lo ag radece rá mu.cho. 
—Entonces#venga. Nadie lo sab rá . 
— E n t i confío. 
—Pierda usted cuidado. 
Luisa le dió la carta. 
Angel volvió a decir: 
—Ahora, si la señora marquesa 
me lo permite, me re t i r a r é . 
La marquesa cogió una moneda 
de oro que tenía sin duda prepara-
da sobre un velador^ y le d i jo : 
—Toma; esto es para t i . 
—Gracias, señora, no admito d i -
nero; para nada me hace falta. Ade-
más , siendo esta comisión agrad*a-
ble pá ra el señor i to , no debo reci-
b i r . . . . 
Luisa volvió a dejar la moneda 
sobre el velador, y qu i tándose una 
sortija de oro con un pequeño dia-
mante, se la la rgó a Angel, dicien-
do: 
—Espero que no r echaza rá s este 
acuerdo. 
— ¡Pero, señora marquesa, u.sted 
es demasiado buena conmigo! 
Luisa le cogió la mano y le puso 
la sortija. 
Después volvió a decirle: 
—Todos los días a esta misma ho-
ra quisiera que pasaras a enterarme 
de la salud de tu señor i to . No pue-
des imaginarte lo que me interesa 
su restablecimiento. 
— V e n d r é todos los días . 
Angel salió del gabinete de la 
marquesa mirando la sortija y mur-
murando en voz baja: 
— ¡Qué señora tan amable! ¡Y qué 
gu.apa es! ¡Oh! ¡Y esta sortija de-
be valer mucho dinero! Pero ¿ p a r a 
qué quiero yo esta sortija? Estoy 
por rega lá r se la a Esperanza. ¡Es 
tan buena muchacha! ¡Quiere tanto 
a mi señor i to ! 
CAPITULO V 
Luchas secretas 
Luisa había amado con toda la 
fuerza de su corazón al vizconde de 
la Palma. 
Tenía entonces diejs y sel s años ; 
edad en que la vida es un sueño, 
en que la r azón duerme y el alma se 
dilata, buscando un espacio lleno 
de luz, de colores, de poesía. 
Vió a Ar tu ro t a l vez un día en 
que se pe r fumó los cabellos con m á s 
esmero, se puso la corbata con m á s 
gracia y estuvo m á s elegantemente 
vestido, y le a m ó . 
Ar tu ro era suave como un guante 
de Suecia, fino tomo una caja de 
polvos de alabastro, condescendien-
te como el primer amor. 
Luisa, ciega entonces, no pudo ver 
que su amante tenía una corteza en-
cantadora y un fondo detestable. 
Pensó solamente en amarle; es 
decir, hizo lo que otras muchas, qû e 
l loran después los resultados de su 
buena fe. 
Su amante, que tenia eternamen-
te la miel en los labios y ia hiél 
en el alma, es tudió el camino más 
conveniente para lograr su objeto. 
El objeto de Ar tu ro era ser due-
ño de Luisa. 
La casualidad presen tó un preten-
diente. 
Ar tu ro vió el cielo abierto, por-
que el pretendiente tenia algunos 
millones y sesenta a ñ o s ; dos gran-
des cosas, según su cálculo, para 
marido de la joven cuyo corazón 
había logrado cautivar. 
Mientras fué soltera y pobre, Ar -
turo no la dijo una palabra de ca-
samiento; pero tan pronto como un 
tercero se p resen tó a disputarle, sin 
saberlo, la mano de su amada, en-
tonces puso el grito en el cielo y 
exigió la promesa. 
Ar tu ro , que veía un porvenir ha-
lagüeño en. lontananza casándose 
Luisa con un viejo mil lonar^ , 
dió buena mana para ^ . 
Mirara ser suya eternamente- ^ 
'Tu i sa ignoraba e n t o " ^ elde saJ 
del juramento que se escap 
labios. w a m a b a con to? 
Era muy joven, J &™™oQ&áo Í"-
la vehemencia de su apasion 
razón . • t ei m11" 
Efectuado el e n ^ e c o n ^ , 
qués italiano enlace q ^ ^ a r 
parte libraba a Lu^f/TÍVÍan> Ar ¡ 
de la pobreza en que vn 
ra comenzó a emplear ^tr ^ ^ 
Luisa tuvo la ^ ^ o r a d o . le verdaderamente enamo ^ 
Sabía al mismo t i e m p o j 
valiente, pendenciero^ ^ u ^ 
zas comenzaron ^ POJ sagr^ 
joven faltó ^ . J ^ t J n e r 
Que había jurado mant 
cha al Pie de los a i i de t° 
Desde entonces el gU pr 
un arma poderosa cen 
Comén.aron las ^ f 1 0 p0Seí3 
Arturo era pobre^ 
ma. 
t í tu lo y su cinismo. 
Pidió dinero comP 
Luisa se lo c 
la bajeza que 
t ición. 
había en ad 
M 
•io . c a n s a d o c c te) 
penalidades de ^ coD ^ 
exigió acabar de una 
A S A 
O L Y M r i O 
BO» £ a demostrarlo ayer 










































t^i0 ^ la espaciosa sala del 
Tcunia&3 ^ Atenida de Wilso-n. 
I , cii16 
'•N Hría omitirlos. 
^ P las señoras. d3l grupo de 
P ^ V v belleza, Hortensia Bení-
J»^10 ^irvlng, Mercedes Lozano 
^ d % L s Mana AntonU Alonso 
ií Ja V Amparito de la Guardia 
í« ASP Conchita Martínez Pedro 
^ ^"To1 Rodríguez Sigler de Ro-
' A t i l d e Le^n de Armand y 
P o a Miró de Gutiérrez dê  CeUs, 
jlaría v"-' de Mora.ies y 
vita de lít x 
^ G^el de Estéfani.. 
Chaple de Méndez Capote 
;hit  6 
' f w a x g t r i ü W s de Cuéllar, 
SAN R A F A E I 
Muy interesante^ 
De las señoritas^ entre otras» Sa. 
rita y Mirta Linares» Florlnda y 
Hjanquita Alvarez, Isabellta y Anita 
Raiz del Vlso^ Paulina y Lola Pe-
f̂ ant, Renée y Sarita Méndeí Capo-
te> Alicia y Lil ian Etchegoyen» Sil-
via y Evella Méndea y Carmelina, 
Re-.ée y Acacia Cireros 
l.a gentil Mercedes Barillas. 
Rosita Saavedm» Margot de Cár_ 
der.as» Elsa Gallardo, Lily Consue-
gra, Carmen Aparicio, María Teresa 
Guanche, Mimí Lcmbard y María 
Josefa Goizueía, 
Y las encantadoras Teresita Moas, 
Conchita Morales y Ofelia Cortina. 
De nuevo se dará, hoy la exhibi-
ción de Los tres Mosquiteros, paro-
dia graciosísima, por Max Linder, 
Va en las tanda» elegantes. 
Tarde y noche. 
Rafael Pall^rés, Rafael Benavides, 
Rafael Torralbas, Rafael D. Jústiz 
evitables "el Administrador de E l País, Ra-
algunos nomore*, por^ 
i u ' r U ) olricíCK en la relación 
11 «narcció esta mañana con mo. 
K notable ingeniero. 
le la festividad de San Rafael. 
[sel Marüri, 
JLJÓS jóvenes Rafael Arús y 
fael Inclán y Guas, 
Y el doctor Rafael Lagar de, 
¡Felicidades^ 
HOGAR F E L I Z 
L alegría más. 
Colmo de todas las dicha*. 
rn baby, que vino al mundo fe-
entó, lleiia de Júbi1'0 ^ corazón 
mlntstro diirector qu»ridisimo y 
i su adorada compañera^ la joven 
tella s e ñ ^ Sî viA Hernández de 
Sivero. 
Todo en ese hogar es all>orMO y 
ĉonrento por tan fausto suceso. 
ñe esa ventura participamos los que 
Unto qneremos a los complacldísl-
jitó padres. 
Reciban mi felicitación, 
Enrique PONTANILLS» 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en 
ar.tículos para tocador,, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precio desde $1.50 a $500.00, 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av» de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléf o nos A - i 26 i y M-4632 
Pureza . A r o m a . C a l i d a d . B a c a G a s t o . 
T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
' U F l o r d e Í M " , R e i n a 3 7 , T f o o s : ü l ü 
lástica 
galeno 
























ESTADOS LINT-IDOS. , , , , 
Conícren.da Nacional <le obras cató-
licas de benefícencia. 
"Más de 1..300 representantes de 
esa Conferencia Nacional acudieron 
j BU octava reunión a.uual, celebrada 
«Ke año en la Universidad Católica 
de Washington. Presentáronse rela-
tiíneB del notable progreso que ha 
lecho la organización en su amplio 
t empo ds obras de beneficencia, y se 
Akmaron los planes para una mayor 
| atensión.. 
I Al mismo tiempo celebraron tam-
bién sus reuniones los consejos ña-
dónales de las diversas organizacio-
M consagradas a obras de benefi-
«íncla, como la de S. Vicente de 
ííúl, la Asociación de los Directo-
res Diocesanos, la de "Las Señoras 
Citólicas de la Caridad", etc. elc~ 
í'ti trato de delincuentes y crimi-
inles, el establecimiento d© tribuna-
te federales para niños, casas de a> 
«Üer par las mujeres obreras, legis-
íición sobre el salario mínimo para 
h mismas etc., constituyeron gran 
Me de las discusdones ds distin-
pidos oradores. 
!:Us cuestiones referentes a la ad-
piistracion de las instituc-bnes ca-
tólicas se discutieron en sesión apar-
^ ala que asistieron representantes 
i's 32 congregaciones de religiosas. 
[ 8e Inauguró la conferencia con 
J1» solemne Misa Pontifical cele-
«ada por e-l Rector de la Universi-
«d Católica limo, Sr. Tomás J . Sha-
Ocupó la sagrada cátedra el 
i**"- ííeñor Obispo de Harrisburg, 
ifwipe J. McDevitL "Y expuso cómo 
'*:islesia Católica ê  la única fner-
j* WEanlzada con autoridad y ener-
FwQcieutes para resistir a las doc-
™ s hoy día divulgadas, que, de 
í*nerse práctica, causarían la 
V̂ a <Jel individuo, de la familia y 
sociedad. Animó también a to-
h t t ^at^icos a que cooperaran a 













«ffio respecto de la Xsy y del or-
, ^ 4e la IntegMdad de la familia, 
J * * «antidad del matrimonio, del 
m^ A de 103 Padres a educar sus 
m r A la li'bert;ia da la educá-
is , / ^ la necesidad de la religión 
15 Vacación. 
«1 SpVa Pernera sesión general leyó 
0T Obispo Shahan un cablegra-
í»rtla .el Sumo Pontífice en que im-
E l Corsejo Nacional Católico de 
Hombres y la JEducación. 
Su trabajo principal para el año 
que viene será la defensa de los inte-
reses de las escuelas católicas^ Con-
templando por un lado 1̂ odioso 
espectro del fanatismo que de nue-
vo levanta la cabeza prr toda la na-
ción (atizado por la envidia protes-
tante), y escuchando por otro lado 
la voz de la' Jerarquía Eclesiástica., 
ese cuerpo valiente de hombrea cató-
licos enardecióse como nunca, alistó-
se en la cruzada para defender la 
educación católica y se esparcía, des-
pués de tres días de fructuosas se-
siones, por toda la nación, para em-
prender las obras trazadas en el nue-
vo programa de acción. 
E l Illmo. señor Obispó Augusto 
Schwertner, de Wlchita, hizo notar 
que la mayor batalla de un no leja-
no porvenir será, en defensa de la 
educación católica. 
Los delegados sintiéronse anima-
dos no sólo por la aprobación de la 
Jerarquía sino también por la bendi-
ción especial que les envió el Pa-
dre Santo en contestación a su men-
saje de filial devoción en que tam-
bién pedían sus oraciones para el 
bxien suceso de sus tareas. 
Aunque los esfuerzos del Consejo 
se concentrarán de una manera es-
pecial en la defensa de la educación 
pero no se limitarán a eso solamen-
te. E l variado programa adoptado 
hace un año e Inaugurado con éxi-
to en diversas partes de la nación se 
intensificará y extenderá aún más. 
Este, programa, que abrazaba el cui-
dado de los niños, la inmigración 
católica y la prensa católica, se es-
| tá poniendo por obra con feliz éxito 
i en más de veinte diócesis. Informes 
I presentados por los delegados indi-
j can que la ejecución de dicho pro-
! grama ha contribuido poderosamente 
i para reanimar el espíritu de los ca-
i tólicos y promover el bienestar de 
i los mismos. 
j Las sesiones fueron presididas por 
i el Almirante Guillermo Benson (con-
i vertido al catolicismo). 
Las relaciones más notables fue-
í ron las presentadas por las dióce-
sis de Búfalo, Cincinati, Detroit. 
| Pittcburgh, Helena. E l Paso, Baiti-
• more y Leavenworth. 
rRECER ,SIEMPRE LOS ULTIMOS MODELOS Y í 
RARNOS EN EL CORTE Y CONFECCION 
E S L A 
PARA NO FALTAR A E L L A , ABRIMOS LA TEMPORA-
DA, OFRECIENDO ELEGANTISIMOS TRAJES, DESDE 
LAS TELAS SON DE MUY BUENA CAUDAD Y LOS C 
LORES LOS MAS EN BOGA. 
f 0 REILLY Y 
C0MP0STELA 
u o 
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HUNGRIA. 
Triunfos del señor Nuncio 
G L A S G O W S E R A 
E L F O C O D E L A 
P O L Í T I C A I N G L E S A 
LONDRES, 24. 
E n Glasgow se concentrará prin-
cipalmente el mayor interéa que des-
pierta la situación política, y en esa 
ciudad estarán fijas las miradas del 
público durante el resto de la se-
mana: 
Él nuevo Primer Ministro, An-
Creví- Bonar Law, anunciará el jue-
ves loa detalles de su política en 
dicha fciudad, y 48 horas después el 
ex Primer Ministro Lloyd George ha-
blará en un mitin, acompañándolo 
a Escocia Slr Robert Horne, que fué 
su Ministro de Hacienda. 
E l corresponsal político del "Ti-
mes" hace resaltar la importancia 
d'e la situación en Glasgow, lo cual, 
dice, se debe a la fuerza de plartido 
comunista entre los trabajadores de 
los distintas industrias, agregando 
que esto obedece en gran parte a 
la repugnancia de los miembros que 
representan a Glasgow en el Par-
lamento y se resisten a abandonar 
la coalición. E l corresponsal sugie-
re que esta circunstancia es proba-
ble que dé ímpetu al movimiento en 
pro de la autonomía escocesa. 
E n otros círculos se Indica que 
la reelección de Bonar Law como 
miembro de la división central de 
Glasgow no es Insolutamente segu-
ra y que a él se opondrá Slr George 
Palsh como liberal libre, además del 
candidato laborista. E l ex-Primer 
Ministro Asquith hablará en Glas-
gow en la pifóxima sem; f a. 
E n algunas partes de la Gran 
Bretaña, notablemente en las po-
blaciones fabriles de Lancashire y 
Glasgow, hay grandes comunidades 
de irlandeses allí avecindados. E n 
qué dirección votarán estos es cosa 
que despierta bastante Interés, tan-
to aquí como en Irlanda. E l "Free-
man's Journal" periódico de Dublin, 
cristaliza su consejo en la frase si-
guiente : 
' Donde quiera que vea usted una 
cabeza dura, déle". 
T. P. O'Connor, cuyos comitentes 
irlandeses en la división de Escocia 
L A S R E L A C I O N E S C O N 
C E N T R O A M E R Í C A 
están, descontentos con él porque si- , todas las imágenes las encargó el 
gu'ó siendo nacionalista, y porque, 
siendo autonimista, no apoyó ni a 
Earnon de Valera ni a Michael Co-
llinc en la Cámara de los Comunes, 
probablemente tendrá que luchar 
contra un candidato sinn-felner. 
L a cuestión de la posición de la 
Vizcondesa de Astor en la división 
de Sutton ha sido resuelta por la 
AscciaclóD Temporal Conservadora, 
mismo padre, hasta el cancel lo pu-
so él con el fin de quitar una per-
siana que estaba puesta al frente y 
que era un engorro y hacía mal 
efecto. 
Y después al ser puesto de Direc-
tor de la Cofradía de la Doctrina 
Cristiana fué cuando se interesó 
tanto para que se edificase una es--fiou^mcio  Te pora l Lionservaaora, «-a"1-" y™A M"0 OD ^ — — 
declarándola candidata conservado- • cuela gratuita para niños pobres, 
r a uflclaJ; pero se tiene entendido ! est0 era Para el un continuo pen-
que el Dr. Balily se opondrá a ella, sar. Pero ya vemos como Dios le 
y también tendrá un candidato la- | proporcionó el poder edificar la es-
borista rival, 1 cuela, sin fa l tar , ni ofender, diré, 
Manchester ha intervenido de una { que fué él el alma, es sabido, 
manera notable en el conflicto poli- l Y cuando la visita del M. R. P. 
tico con o.] manifiesto expedido por ! Provincial en plena junta expuso 
loo candidatos liberales de la locali- 1 lo referente a la asociación e hizo 
dad y el ejecutivo de la federación I presente al Padre Provincial lo mu-
liberal do Manchester. E l liberalis- 1 cho que se ayuda a los niños pobres 
mo de Manchester en el pasado a , v ia grande actividad, etc. 
menudo ha ejercido una importante , Y si como eso no fuera lo bastan-
o .̂ P I ^ H e ^ l a P0l*tica *nf;e8a- L a i t e le pidió el poder poner un cine 
t l ^ t ^ ^ ^ ha Ilegad0+a P ^ a bien de los niños de la cate-
ser un lema que distingue a cierta • J , i„ ^ ^ . v ; ^ , , , «1 
prm-iPiHo f^^r^o A ~ t i w ^ i i „ 1 quesis v de la escuela, y tambieu el 
conocida forma de liberalismo un 1 j , , ' . „, 
tanto avanzado de poder recoIectar para darle el 
.p. , . ' , , almuerzo a los niños pobres de la 
L n la actual declaración se formu- ! escuela, se ve cual fué v es el 
L nBn ^rama,-d? mUCha8/1^USUlas'lamor que profesa a los niños de la d^ '̂ s Nuf'ín^'fíi^ ^ a^0y0i ^a catequesis y de la escuela, se des-oo .a« Naciones, como eje en torno 
del cual gira su política internado- i V1Ve p0r e1103-
nal, su doctrina librecambista e in-1 Y sl miramos al órgano ¿quién 
transigente, la reducción le los im-1 fué el de la intentona? E l mismo 
puestos, la reforma del sistema elec- | padre y el Señor le concedió la gra-
torol, la abolición del principio he-1 cía de poder poner un órgano en 
reditario para el acceso a la Cámara ; esta Iglesia que tanta falta hacía y 
do Jos Luí es,y varias otras medidas 
porque desde hace tiempo han veni-
do abogando los liberales. 
E C O S D E V E D A D O 
que es de Inmejorables cualidades 
en su clase; el primero en la Ha-
bana. 
Todos sabemos cuál fué siempre 
la actividad y celo del Padre Fél ix 
por el bien de las almas. 
„ ' | Lo hemos visto en los Hospitales 
Hoy puedo hablar y decir algo ' Semanalmente unas dos veces; éu 
referente al R. P. Fél ix del Val des- otro timepo, lo hemos encontrado 
üe su estancia en la Habana, Veda-• con frecuencia en las clínicas del 
do. 
L a católica Hungría ha dado una 
I una nueva prueba de su tradicional 
ievoción a la Sede Apostólica al re-
I curir la fiesta onomástica del Nun-
1 cío Apostólico, 
I Con este motivo todas las mani-
! festaciones de profundo respecto y vi 
va simpatía de que fué objeto el 
limo, y Rvmo. Sr. L . Schiopa revis-
tieron este amor y fidelidad al Ro-
mano Pontífice. L a prensa cooperó 
a la fiesta con elocuentes expresio-
nes. Las autorizada "Agencia de Bu-
dapest" publicaba estas palabras: 
"Apenas han pasado dos años des-
de que el señor Nuncio vino a Buda-
pest como representante pontificio. 
Durante estos dos años el Legado 
del Papa ha dado muestras de no 
ser no sólo un buen diplomático y 
amigo del arte, sino también amigo 
de los pobres y amparo de los ne-
cesitados. Es casi indecible lo que 
el Nuncio del Papa ha hecho para 
remediar la miseria y para soco-
rrer a los pobres de la capital hún-
gara con una santa actividad. E l 
Nuncio en todo esto fué el digno 
representante del Vaticano de don-
de se le enviaron sin cesar recursos. 
Por esto boy el Nuncio goza en Hun-
gría de gran popularidad entre todas 
las clases sociales sin diferencias de 
religiones". 
Y continúa la misma Agencia: 
"Ayer celebró el Nuncio su fies-
ta onomástica. E n tal ocasión el país 
le ha dado una muestra de su afec-
tuosa devoción como diplomáticos la 
han tenido. Por la mañana uno de 
los Ministros le presentó la felicita-
ción de todo el Gobierno. SS, AA. 
Reales los Archiduques José y José 
Francisco se presentaron personal-
mente en la Nunciatura. E l Almiran-
i te Horthey, E l Cardenal Príncipe 
Primado, los Obispos y el represen-
tante húngaro cerca del Vaticano, le 
enviaron telegramas afectuosísimos. 
! Todo el día fué una serie no inte-
j rrumpida de visitas del Cuerpo Di-
plomático, de la aristocracia, de las 
asociaciones de estudiantes, de obre-
ros, de beneficencia, etc." 
ROMA. 
R l Ministro, de' Anán en el Vaticana. 
E l pasado Agosto tuvo una au-
diencia privada con su Santidad el 
señor Nguyen Hieu Bai, Ministro de 
Haclentia del imperio de Anán. Re-
cibido al pie de la Escalera Papal 
por los Monseñores Pizzardo y Me-
lla, acompañado de los Silleros y 
de una escolta de guardias suizos, y 
después de dirigir un breve saludo 
de homenaje al Pontífice, presentó a 
éste una carta autógrafa de su So-
berano, ofreciéndole en nombre de 
él un regalo preciosísimo, que era 
un pendiente en piedra jade del te-
soro particular del Emperador. Su 
Santidad concedióle la Gran Cruz 
de S. Silvestre y dióle algunos rega-
los. Después de la audiencia pontifi-
cia, el Ministro hizo una visita al Car 
denal Gasparri dándole la más alta 
condecoración del imperio, que son 
las insignias de gran oficial del Dra 
gón de Anán. E l mismo día el Emo. 
Card. Secretario de Estado le devol-
vía la visita en el Hotel Minerva. 
E l prestigio del Papado, es cada 
día mayor. 
Washigton, 24. 
E l gobierno de los Estados Uni-
' ha dirigido a los de Guatemala, 
uras, Nicaragua, Salvador y Cos-
ta Rica una invitación para que de-
signen plenipotenciarios a una con-
ferencia en Washington qque empe-
zará el 4 de Diciembre, y culo pro-
pósito es considerar las hegociacio-
nés para un tratado cuyo objeto se-
rá "regular permanentemente sus 
intereses y relaciones mutuas. 
Anoche el Departamento de . Esta-
do anunció que se habían dirigido 
Invitaciones a la conferencia, al Pre-
sidente de ías cinco repúblicas cen-
troamericanas por conducto de las 
legaciones americanas., el 21 de Oc-
tubre, después de Ciertas declaracio-
nes favorables- a la idea, hechas por 
los gobiernos de Nicaraguas, Hondu-
ras y Salvador, como resultado de la 
reunión de sus ejecutivvos el día 20 
de Agosto pasado a bordo del barco 
de 'guerra ds los Estados Unidos 
"Tacoma". 
E n esa reunión los tres gobiernos 
firmaron un acuerdo reconociendo 
que estaba en vigor entre ellos el 
tratado general de paz y amistad fir-
mado en Washington el 20 de Di-
ciembre de 190 7 por las cinco repú-
blicas centro americanas, y estas son 
invitadas a la propuesta conferencia 
para discutir sobre la negociación de 
un tratado que ponga en vigor los 
¡preceptos del pacto de 1907, que se-
! gún ha demostrado la experiencia, 
¡ tienden eficazmente a mantener las 
j relaciones amistosas y la mutua coo-
i peración. Se propone además que la 
| conferencia considere medida para la 
¡limitación de los armamentos para 
i el establecimientos de tribunales de 
investigación que dirían toda contro-
versia que surja sobre el nuevo trata-
do propuesto, y cualquira otra cues-
tión que por unahime consentimien-
to se desee ventilar. 
Ya hace catorce años que reside 
en la parroquia del Vedado en tiem-
po que era el párroco el M. R. P. 
Francisco Vázquez. 
A los dos meses de su llegada, 
fué cuando el R. P. Paco comenzó 
la obra de destruir la iglesia pobre 
que entonces tenía el barrio del Ve-
dado, pará la edificación de la nue-
va. 
Ya vemos que el Padre Fél ix es-
tuvo entre el polvo y escombros de 
la vieja Iglesia y después se paseó 
y trabjó con interés y amorsanto en 
su ministerio, en el nuevo templo. 
Al poco tiempo de estar en la 
parroquia le dieron el encargo de 
dar clase de catecismo en algunos 
colegios, lo cual'hizo con enttfrfías-
mo e interés. 
Mas tarde le dieron en cargo de 
Director de la Asociación de los Dul-
ces Nombres de Dios y Jesús, y fué 
tal su empeño e interés que al poco 
tiempo se vieron alistarse muchos 
en ella, se hizo el altar, consiguió 
dos imágenes, una para el altar y 
otra para las procesiones mensua' 
Vedado y también en algunas de la 
Habana; lo hemos encontrado siem-
pre dispuesto y en condiciones de 
salir para la administración de los 
Santos Sacramentos en tiempo bue-
no y en tiempo lluvioso o de aguas, 
durante el día lo mismo que a las 
altas horas de la noche sin pensar 
en males, ni en peligros salía tan 
tranquilamente, sin mirar que en-
fermedades eran, ni que clase de 
familia. 
l<o encontramos siempre dispues-
to para el confesionario y servicial 
para todo cuanto sea necesario. 
Y ahora tiene /también' el deseo 
de que se haga una escuela gratui-
ta en la parte de Pancontimba o sea 
al otro lado de Zapata; es una bue-
na idea. 
Los superiores siempre lo han 
apreciado y han puesto confianza 
en él. T boy los superiores con el 
fin de honrarle y. en vista de su tra-
bajo lo han nombrado Subprior del 
Convento, uno de los cargos prin-
cipales. 
Si bien es verdad que tiene que 
residir en el convento, pero siempre 
les, además se hizo un hermoso y j queda en el Vedado y con la faci-
grande estandarte y quince peque- lidad de poder estar frecuentemente 
no?: . en la parroquia y de poder avistar-
. Estableció el ropero del Niño Je- nos con el buen Padre. Además que 
sus para ayudar a los niños pobres. ' él nos asegura que siempre será, el 
Y también fundó una biblioteca ' mismo y que está del mismo modo 
hermosa que por sus buenas obras dispuesto para la administración de 
y por lo bien montada que está, [ los santos Sacramentos y para todo 
llama la atención. Tiene dos están-j como lo estuvo siempre; esto nos 
terías y consta de infinidad de vo- I tranquiliza v nos conduela, 
lúmenes, hay puestas bibliotecarias I Al saber que e í Padre Félix del 
que son las que se hacen cargo de la ¡Val es nombrado para ejercer el 
marcha de todo, es Biblioteca de la cargo de Subprior nos alega-amos 
Asociación del Dulce Nombre de Je- con él y le damos la enhorabuena, 
s^s- | pero lo que mas deseamos es que 
Lo nombraron también Director" no se vaya de entre nosotros, que el 
de la Asociación del Rosarlo Perpe- i Señor nos lo guarde y conserve mu-
tuo y mostró celo e interés por el , chos años. 
culto y propaganda. Le fué dado ; E l se nos brinda y ofrece sus ser-
el cargo de las misas y cultos de la i vicios en la parroquia y principal-
iglesia, según dicen, fué grande su | mente en el Convento de PP. Do-
actividad y mucho el" culto que se ; miníeos situado en la calle I esqui-
viene teniendo. Y para mostrarlo ; na a 19, Vedado. 
diré que en ese tiempo se hicieron I Las Asociaciones de que él os Di-
lodos los altares nuevos y en eso el rector, le saludan y le daii la en-
influyó mucho, mucho, nos consta ylhorabuena. 
por eso lo decimos, y toda? o casi Lorenzo BLANCO. 
D E l DIARIO DB L A MARI- O 
Q NA lo enenentra usíen en Q 
O cualquier población de la O 
D República. O 
O D O O O O O O O O D D O O O O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
su Bendición Apostólica a to-W „,., "v"v'íu" Apostólica A LU-
^ n o retn,idos. Y el principal 
ilo íji T-68̂ 1170 a cargo del Secreta-
10 «1 tr!(ral)a:i0 J- J- DaYis. expu 
linijgj ^ Problema del cuidado dfl 
M^t ' Riendo hincapié en los si-
ÍÓO.ooo -tos: Ca^a año mueren 
'ttB tlwJ! S sin ^ue apenas ten-
^«ftlf lT para abrir sus ojos a la 
«a «si rf^0' nied'10 millón de ni-
ío» j ^ p * 1 to(1o abandonados; mi-
«ía del t ¿ 055 7 delincuentes cre-
¡teyttlodo casi abandonados, mi-
to lor tTíV ^ ^ c e antes rte tiem-
^Hi»"* >i0s de las minas, de las 
^«TecitL eres; ^ treinta millo-
^ Q U Í (i - ^ instruoción y educa-
*ti apta ás a un diez pfvr cient0 
tyde han H a los Pae3t0s l11^ m5s 
"líô , (55? ^ ocupar. Todos estos 
KVÍWA ' están pidiendo que se 
'*»0clacló!tos Presentados sobre la 
, *«hhi 1 S' "Vicente de Paúl en 
tr*ti un 9onse3o Nacional mues-
s n z A , 
CONGRESO MISIONAL. 
Congreso Suizo. 
^ e1 ^I1Slderable aumento. Du-
u UOO do año los ingresos de 
r*0* a íi0?Se3os Parroquiales su-
v ^Jo c w 25-000- A petición del 
eí» fl 
í c u n a l d S 6 ? U r 0 P e O ' 61 C0nSej0 
*Ct* Para ^ hacer ™ a nueva co-
^roD^!0^1-61, a ciertaa regio-
^uy necesitadas en los 
l?4^ «n 1* reunión se 
í í í 8 c o n c ^ f ^ . y Promete ser 
íü. en<Je ^ , lda y provechosa si 
86 está J& vas-a organización 
^Preparando, 
JÍÍI verano pasado celebraron los 
católicos suizos en Binsieldeln un 
congreso de misiones muy concurri-
do. Entre otros muchos, amante? 
de las misiones, asistió el limo, y 
Ramo. Sr. Domingo Jaquet, Arzobis-
po de Salamanca, cuyos 2 0 años de 
experiencia y su todavía juvenil en-
tusiasmo, edificaron mucho a los con 
gresistas. E l Abate von Hettlingen 
afirmó que es necesario fomentar e! 
sentimiento del apostolado en toda 
la fuventud instruida. E l Abate Lan-
tenslager hizo notar el esfuerzo apos-
tólico suizo, como el de Ibg Capuchi-
nos en Africa, el de los Bénedicti- , 
nos de Urnach, e'l de la Escuela 
Apostólica de Bethléen, y del Semi-
nario de Misiones' en S. José de Wol-
husen. También se expuso la utilidad 
de la Asociación Misionera "Unió 
clerl pre Missionibus", a la cual se 
han asociado ya 70.000 sacerdotes 
i con el único anhelo de ver extendida 
j por todo el mundo la verdadera Igle-
sia de Jesucristo. 
Creemos no será demás predecir 
a nuestros compatriotas Imltbn tan 
grandiosos ejemplos de acción so-
cial católica, y confiesen su fé cató-
lica con el entusiasmo e intrepidez 
de tan valerosos católicos. 
Jamás nos molesta m l a . ^ , 
enseñar al público nuestras joyas 
finas y artículos propios para re^ 
galos. , \ 
L G A L L O 
se complace mucho mostrándole 
al cliente las últimas novedades 
en joyería, bastones, paraguas. 
etc. 
Hay miles de artículos, 
Sandalio Cienfnegos y Co . 
HABANA Y OBRAPIA 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L T R E N CÉNTRAL DEMORADO 
Pot un accidente en líneas del fe-
rrocarril de Cuba en la estación de 
Ociioa el tren 2 regular de viajeros 
que viene de Santiago de Cuba sufrió 
demora trayendo además cinco horas 
le retraso. 
Ya en líneas de los ferrocarriles 
Unidos ha sufrido nuevo retraso a 
•ausa de haberse descarrilado entre 
i as estaciones de Bainoa y Aguacate 
si tren 20, regular de viajeros que 
irieíie de Cárdenas, una carretilla al 
ilijo de la locomotora 21 que lo 
irrastraba 
Lste tren 20 también llegará des-
uiés de ias doce del día. 
E L T R E N D E C I E N F U E G O S R E -
TRASADO 
También el tren 12 regular de via-
¡eros que procede de Cienfuegos su-
rio demora por descomposición de 
3U locomotora 60 llegando a Esta-
3i6l) Terminal a las 8 y 12 en lugar 
-le ias 6 y 22 de la mañasa. 
E L S E C R E T A R I ODE GOBERNA-
CION 
Esta mañana estaba en Sagua y 
se proporría visitar Caibarién para 
seguir su itinerario en el día de hoy. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
i S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Contra. Reforma José H. Martídez 
con el dueño de ese central. 
Centra. Elía Grabiel Carranza. 
Ciego de Avila Francisco Negra, 
Baltasar Valdés, Nicasio Ramírez. 
Santiago de Cuba, Federico San-
tos y familiares. 
Cienfuegos, José Monasterio, doc-
tor Emilio del Real. 
Santa Clara, Germán Castillo. 
Matanzas, Daniel Terecedo, Ma-
nuel Cortes Luis Fernández Palacic^. 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
E l Superintendente de la Havana 
Terminal, Sr. Rafael Fernández cele-
bra hoy su onomástico, Le deseamos 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E E F O N O A - 4 3 4 8 . 
t 
P . D . 
£1 Señor 
P e p í o M e n é n d e z M e s a 
H A F A L L E C I D O 
Y habiéndose dispuesto su entierro para mañana, miér-
coles, 25 de Octubre de 1922, a las ocho de la mañana, su 
viuda y demás familiares ruegan a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y acompañen su cadáver, desde la casa Con-
sulado, 77, altos, hasta el Cementerio de Colón, favor que mu-
cho agradeceremos, 
Habana, Octubre, 24 de 1922. 
María Ana Ros, Viuda de Menéndez. 
No se reparten esquelas. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i tor io : Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L S Ü S T A E T A . 
(Antiguo de Inclán) 
Coche» para entierros, en la Habana.. * , . . 
Vi^a-Vis, de duelo, en la Habana. 
l<i., Mancos, para novias, en la Habana. , . . 
IÜZ, 33.—Teléfonos: A-1338. A-4024, A.3625 y 




S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . k 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatr 
Parejas por $30 0. 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: 
v S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
Octubre 2 4 de 1922 O centavos 
c H A R L 
Los pobres padres que tienen el i —No lo creo; ayer la mandó un 
en cartuchito de ciruelas pasas y, un sobre, una poesía muy lagra es-
quió pronto y que adenláfí, tienen 
lijas, se verán obligados a moderar-
le y a pensar mucho lo que d i rán al crita con tinta violeta y que empe-
-egañar a sus re toños . I zaba con un dibujo figurando un co- i 
CONFESIONES DE UNA MUJER SENTIMENTAL 
algún r i to misterioso e impresionan-Sí el destino me hubiese hecho 
millonaria, seria acaparadora de pie-
les. Un establecimiento, de peleter ía 
incita mi codicia y me atrae inf in i -
tamente más que una joyer ía o una 
tienda de modas. 
La mujer que prefiere el br i l lo de 
En. tiempos" pasados las reprimen-! razón atravesado por un tenedor de i una gema a la suave opulencia de 
daŝ  estaban cortadas más o menos comer fruta . . .Qué alusión^ ¿eh? . i una marta zibelina. carece, a mi j u i -
por el mismo pa t rón . 
—Debo advertir a usted (el "us-
ted" se empleaba en los casos se-
rios con vistas a un cachete, o una 
iialgada) que como vuelva a ocu-
r r i r lo que ha ocurrido anoche, es 
decir, como vuelva usted a demorarse 
«n la calle más de la cuenta, le daré 
unas cuantas tortas en el sitio que 
Usted sabo, sin reparar en que ya es 
usted, con sus catorces años largui-
tos, toda una señor i ta . ¡Mocosa! — 
¿ H a b r a s e visto atrevida? 
—Pero, m a m á . . . 
—No hay mamá que valga. Y vá-
ya.se dé mi presencia que siento que 
la mano se me va. . . 
Cuando la reprimenda acababa mal, 
Acababa con un par de galletas que, 
Porque ello significa que él, que es. cío, de aristocracia estét ica. Yo en-
tenedor, aunque de libros, ha atra-1 tro en una tienda de pieles como el 
vesado el corazón da A m p a r í t o . . . | creyente oriental en un templo. El 
No s é . . . E n t é r a t e , y v i j i l a . No de-1 silencio y la penumbra que all í rei-
jes el reverbero al alcance de su ma-
no, esconde los fósforos; y esconde 
también el frasco de esa medicina que 
tomo para evitar que se me licúe el 
cerebro y que tiene un letrero que 
dice> "veneno"% 
— L o haré . 
— Y yo sacaré entradas para el Cl» 
ne que ponga películas cómicas, e 
invitaremos a Arturo. Y tú le aprie~ 
tas . . . 
— ¿ Y o ? ¿A Arturo? ¡Qué cosas 
tienes! 
—Digo que le aprietes en lo de 
la fecha de la boda. Dile que hay que 
nan an tó janseme completamente de 
galletas de madre al f in , si no sabían adelantarla. En f in , tu eres mujer y 
a gloria precisamente no ser ían muy 
duras de pasar. 
Y no ocurr ía más . 
Pero ahora, en estos venturosos 
tiempos, como las m a m á s de genio 
pronto no se compriman, la po-t-
"biación femenina, en el cupo de las 
muchachas que es tán en la edad crí-
tica en la que, según nos han hecho 
saber reputados poetas e ilustres 
prosistas dejan de ser crisál idas pa-
ra convertirse en mariposas, sufrirá 
un descenso alarmante. 
Por de pronto, en una semana se I 
l i an registrado tres lamentables su-1 
cesos. 
¿Pro tagonis tas? f 
Tres muchachas. 
Las tres han atentado contra su 
vida: ya a r ro jándose del bancón a 
l a calle, ya ingiriendo t intura Se yo-
do, ya pegándose fuego a las ropas. 
¿Causas? 
Vargas Vila, o el amor, dirán j i s -
tedes. 
Y no, no se trata de casos pasio-
jiales.. 
Se acabaron aquellos tiempos ro-
mánt icos , mejor dicho, aquellas ra-
chas de romanticismo y Necrócómio 
y de consumo exagerado de fósforos, 
"salfumán", y otros ácidos, m á s o 
menos corrosivos, pero mortales de 
necesidad; se acabaron. 
Los papas, cuando aquella no muy 
lejana racha, en cuanto veían que la 
n i ñ a estaba cabizbaja, ojerosa e ina-
petente, se comunicaban sus temo-
res: 
— ¿ L a h a b r á dejado Arturo, el te-
nedor de libros de "La Maravilla Tro-
pical? 
sabes de esas cosas; todo, antes de 
dar lugar a que Amparito haga una 
barbaridad. 
Ah, aquellos ratos, con ser amar-
gos no eran tan crueles como los 
que se pasan ahora. 
Porque, ¿saben ustedes a qué han 
obedecido los tres casos lamenta-
bles a que me refiero antes? 
¡A un regaño de la m a m á ! 
Las tres jovencitas se han queri-
do privar de la vida por que su se-
ñora mamá las ha r egañado . 
¿Será posible? 
' Y de serlo, ¿qué ciase de regaño 
h a b r á sido? 
Hay que comprimirse, apreciables 
señoras de genio pronto y no menos 
apreciables jovencitas poco sufridas; 
hay que comprimirse. 
De no haeerlo así, y de seguir la 
racha, y de no hacer alrededor de 
t i l a el más piadoso silencio, nos 
acreditaremos; es decir nos acabare-
mos de acreditar, porque ya nuestra 
fama "por el orbe vuela" en otro or-
den de cosas de las que, se empeñan 
algunos, nadie está l impio. 
Pero del carác ter de las mujeres 
nadie ha dicho nada; y nada puede 
decirse. 
¿Porqué , sacrificando en algo la 
belflísima de uno 
dos cantores. 
Juana de Arco y Carlota Cordav, 
fueron sublimes por el sacrificio que 
es t ambién condición del sexo; y en 
ese carác te r pasaron a la inmorta l i -
dad y la historia, sin perder la au-
reola de su candor que rodea sus 
frentes hasta en el m á r m o l y en el 
bronce; pero a la espada ni al puña l 
„ se hicieron para las delicadas manos 
honradez mfortunativa que conis te femeili ¿ á s temibles cuando des 
en dar cuenta de todo lo que ocurre. 
más temibles que sus rayos, no sin la 
celosa envidia d e s u n o y de Mlner> 
va. . . dos precursoras del femenís-
mo. en las esferas olímpicas. 
Ño hay una sola acción del hombre 
un solo acto de su vida, un solo mo-
vimiento de su voluntad y de su es-
píri tu que no responda al deseo de 
hah'gar -x la mujer, de parecer gran-
de ante sus ojos, de obtener su amoi 
a sus favores! Será, tal vez, el Ins-
tinto genésico de la especie, que se 
Impone a su voluntad misma; pero 
Hércules , h i lará eternamente a los 
pies de Onfalia, como en la leyenda 
mitológica, mientras el feminismo no 
destruya el encanto do la feminidad, 
con su prosaico imperio sobre la tie-
rra. 
Los negros ojos de Cleopatra, pu-
dieron más que 'las legiones del Cé-
zar romano que les r indió una coro-
na y un cetro; y al capricho t rágico 
de Salomé hizo rodar sobre una ban-
deja de oro la santa cabeza del Bau-
tista! . . . 
Pero ¡ay de la mujer y de su do-
minio sobre el hombre, el día en que 
se despoja-se para siempre de ese 
poder de seducción que Qe dió la ma-
dre naturaleza, al hacerla distinta 
de nosotros, en lo espiritual y en lo 
físico! Su fuerza es tá en su misma 
debilidad; en ser sencililamente lo 
que es, una criatura intermedia entra 
En las pieles no hay* violencia de 
entonación o gesto. Blandas, mimo-
sas, acariciadoras, envuelven nuestro 
cuerpo br indándole voluptuoso bie-
nestar, adormeciéndole con su grato 
calor. 
Friolenta por demás , nada hay pa-
ra raí comparado al deleite de verme 
protegida del viento áspero , ya por 
la capa de topo, que tiene toda la 
monótona ternura de un cielo Inver-
nal nuboso y uniforme; ya por el 
abrigo de. nutria, aterciopelado y se-
ñor i l ; por la echarpe de "skung" 
bril lante y satinada; la de "kelns-
k y " hirsuta y bravia, o por la platea-
da opulenta gola de "renard". 
¿Acaso hay lujo que más perdura-
ble haga, la ostentación de la rique-
za que una piel do chinchilla fastuo-
sa o el epopéyico a rmiño , n i mano 
amiga que pueda ofrendarnos tan 
envolvente y tibia dulzura como el 
manguito enguantado o la caricia 
confortante ^de un abrigo de "petl t 
gris?" 
En materia de pieles, soy sencilíla-
mente fetichista; todo en ellas me 
agrada, y fuera capaz de las mayores 
locuras por poseerlas. 
Siempre que pienso en mí misma 
a t ravés de las miradas del hombro 
a quien amé, y me veo como quisiera i 
quo me viera él, imagino una figura j 
esbelta cuyos contornos dibujasen 
los pliegues—macizos como los de 
las esculturas de Rodín—de una piel 
suntuosa. Una piel cuya sombr ía en-
tonación contrastara con el color am-
barino del rostro y los cabellos áu-
reos y los ojos inquietantes y pro-
fundos. . . 
Las pieles agrandan la figura de 
la mujer, la ennoblecen, la eleganti-
zan cual n ingún otro complemento 
de su Indumentaria. 
Y luego, su olor mismo es grato: 
ese olor penetrante a hierbas aromá-
ticas o cualquiera diríase que es !la 
esencia de la mundanidad, la expre-
sión más perfecta del lujo refinado. 
A veces, pienso que me agrader ía 
ser la amada de a lgún gran cazador; 
de un hombre alto, rubio, fornido, 
aficionado a arrostrar el peligro de 
las selvas a cambio do poderme 
ofrendar luego los frutos de su va-
lor épico de su esfuerzo de hombre 
pr imit ivo, cubriendo de pieles fas-
tuosas mi cuerpo delicado y aflfom-
brando mi hogar con la rayada piel 
del tigre y la moteada del leopardo, 
y la bilauca, espumosa y blanca en-
voltura del oso de Sibéria. 
Aún no he conocido, sin embargo, 
el hombre que a tal finalidad se de-
dicara. Hay, ya lo sé, quien a dichas 
empresas so entrega por el "sport", 
mas no por amor de una mujer, Y 
eln eso. , . 
Quizá D i e g o . , , Pero ¿q^ién será 
la que logre incendiar su sangre e 
inflamar su sentir en té rminos que 
le lleven a abandonarlo todo»y arries-
garlo todo por ver asomarse a unos 
labios queridos un leve gesto de sa- {d,3 CUatro en númtíro 
t isfscción? 
¿Quién será .la mujer fel t í que al 
P A L A C 
Sigue la lluvia de indultos 
demostrando ai mundo entero 
que a q u í rinde a la piedad 
cuito ferviente el gobierno. 
Aunque otra cosa se diga, 
somos buenos, h o m b r e . . . ¡buenos! 
y el alma se nos encoge 
si pide desde su encierro 
un angelito clemencia. 
Ayer diez y seis decretos, 
ni uno menos ni uno más. 
la Gaceta salieron 
pa perdonar a unos pobres 
de sus condenas el resto, 
Ü condición ¿cómo nó? 
de que no repitan eso. 
Y nunca un eso más vago, 
por que es en este rejuego 
era estafa, ora homicidio, 
ora r ifa , por supuesto; 
atentados y lesiones, 
disparo de arma de fuego 
y hasta delitos de rapto. 
Los raptores eran menos 
canee el poder de impulsar a mn hom-
bre a heroicidades de mayor res»» 
uaneia que las que representan, hoy 
por hoy, el máximo esfuerzo de un 
enamorado en pro de su ideal? Lo-
grar un destino o ganar unas oposi-
ciones, , . 
APRENDA USTED A DESCANSAR 
Si quiere usted conservar la sa-
lud, no se siente sino en mecedora. 
En la mecedora, la cabeza y la 
espina dorsal conservan siempre su 
posición normal, y de ello resulta 
el ángel y la flor según la expresión , que ge ira mej lo cual a su 
de sus más inspira- v_r n„n^lira v , , ^ , , 
no defendemos el ca rác te r dulce de 
las mujeres, que siempre se rá ta i , y 
aue no bastan tres lamentables ca-
sos a empaña r? 
. Poco nos costar ía . 
Enrique CoHL 
hojan una flor, estrujan un guante 
perfumado o esgrimen un abanico de 
encajes, que cuando se arman de un 
acero homicida, aunque sea para cal-
var a la patria. 
vez, asegura una buena salud. 
Nuestras máquinas humanas mar-
chan mal, porque estamos malgas-
tando constantemente sus ene rg ía s 
de mi l maneras. Las desperdicia-
mos aun estando sentados, por no 
impedir la tensión de sus músculos . 
Nuestra labor sufre y nuestra vida 
se acorta sencillamente por no sa-
ber descansar. 
E l cansancio se produce no solo 
por el uso de la energía , sino tam-
bién por desperdiciarla, y esto ocu-
rre, por ejemplo, cuando ocupamos 
un asiento incómodo. Es preferible 
estar de pie. Se descansá mejor. 
Pasar un día errando sin rumbo f i -
jo puede resultar más cansado pa-
ra el cerebro y para el cuerpo que 
una jornada de gran trabajo. 
Uno de los secretos de la longe-
vidad consiste en la serenidad y en 
la despreocupación. No se enfade 
usted j amás . Eso supone un gran 
trabajo mental que deja escapar a 
raudales la fuerza nerviosa. Aleje 
toda tensión del cuerpo y del espí-
tu, porque de lo contrario no en-
con t ra rá el verdadero reposo ni aun 
durmiendo. 
Los que ansian la perfección fí-
sica suelen gastar sus energías men-
tales y corporales en alguna de las 
formas del atletismo, y seguramen-
te a lcanzar ían su ideal mas eficaz-
mente si cultivasen el difícil arte de 
tomar las cosas con despreocupa-
ción. 
y casi a afirmar rae atrevo 
que fes&rán dicho ustedes: dos. 
Rete es elaro, desde luego, 
pero no lo es tanto ya 
la serie de fundamentos 
que aconsejaron la gmeia 
coacedida a los dos esos. 
Del Tribunal el informe 
í t enemos en el primero) 
resulta desfavorable, 
pero es en cambio muy cierto 
que el individuo posee 
antecedentes tan buenos 
¡como cualquier candidato. 
I Además, y esto es un hecho 
i en cada vez que Ee cito 
tan solamente por medio 
de la Gaceta Oficial: 
al indulto no se ha opuesto 
la parte perjudicada, 
tal vez por q u e . . . po rque . . . bueno, 
por que no se personó 
A S 
cuando se hizo el llaraemieat 
en la ya indicada foritia tc 
y como todos debemos ' 
por sagrada obligación 
estar siempre bien impUest 
cíe cuanto trae la Gaceta 
•io hay, pues, ni razón ni tiett 
pará decir nada en 
contra 
' ECTURA PARA LAS DAMAS 
P O R L A CONDESA D E L POMAR 
UN POCO DE LITERATURA FILOSOFICA 
Xia mujer ejerce "predominio espi-
ritual tan poderoso, sobre la concien-
cia masculina, que ella es la que en 
realidad gobierna al mundo. E l hom-
bre no hace más que boedecer todos 
sus mandatos, aunque en apariencia, 
sea el que rige los destinos de la 
sociedad y lleva en sus manos el 
cetro del poder, tan pesado como 
una cruz por las duras obligaciones 
que1 comporta. 
Hércules , hilando a los pies de On-
falia, y Sansón, rindiendo el tributo 
de su fuerza a la soberana hermosu-
ra de Dali la , no son una fábula si-
no un símbolo. 
En la sublime poesía de a rel igión 
católica, la Virgen es la encarnación 
dola y poet izándola en sus «~ ac io -
nes inmortales. 
Beatriz, Ofelia, Laura, Leonor; to-
das las heroínas del poema y del ro-
mance, todas las expresiones simbó-
licas del amor y del sentimiento, v i -
ven y vivirán eternamente en la me-
moria de los hombres por esa misma 
idealidad de que carece nués t ro se-
xo, y que diviniza lo humano, en la 
frágil naturaleza del m á s perfecto 
de los, seres. 
¡Cómo perderla el encan tó divino 
que le prestaron los versos del Dan-
te^ aquella amada ideal del poeta, si 
l legásemos a enterarnos alguna vez 
de que per teneció a un centro femi-
nista! 
Quién concibe a la Julieta de Sha-
M A L T I M A T I V O L I 
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A L C O M C U R S O M A X E R n i D A D 
mir.ma de la Divinidad, la esencia ¡ i speare—aquel r ival de Dios en la 
del gobierno de las almas. Dios no , eternidad de sus obras_tomando la 
hubiera sido Dios, sin el amor divi- labra en un t r i5unal ^ informe 
no de una madre. He aquí el impe-
rio de la mujer: en el corazón, en el 
hogar, hasta en el cielo! 
He aquí la misión grandiosa de la 
dulce compañera del hombre: gober-
nar en lo espiritual, en lo afectivo, 
en el mundo del sentimiento y de la 
grecia. 
Los poetas de todos los tiempos 
han cantado la belleza física y moral 
y la eterna Eva rediviva, idealizán-
i n voce. . . ? 
En el Olimpio griego, Tenus es la 
m á s graciosa de las deidades que 
resplandecieron como una constela-
ción, sobre las tinieblas espirituales 
del poli teísmo. Marte, el sanguina-
rio dios de la guerra, lo rinde sus 
trofeos y sus laureles, como Anto-
nio a Cleopatra; y hasta el mismo 
Júp i te r , cede el poder magnét ico de 
aquellos ojos q-ue despedían fulgores 
CABALLEROS DE COLON 
Se convoca por este medio a los 
miembros pertenecienieB al Conse-
jo de "San Agus t ín 18.80*', para la 
junta ordinaria que se ce lebra rá «n 
«1 día d« hoy, Marta, 24, en e edi-
ficio social, Reina 9 2, encarecién-
dose la m á s puntual asistencia-
Habana, 24 Octubre da 1922. 
Dr. Va len t ín Arenas. 
Secretario de Actasi. 
Ofertas de dinero 
P I R M E S 
Lia BMELS alta 




Ofrecido i , . . ^ 
G-iros comerciales 
Aceptaciones de los bancos , , , 
P r é s t a m o s a 60 días, de 4 % 
Prés tamos a SO dias de 4% a-
Prés tamos a sejs meses 
I Papel mercantil, de 4 ^ a . , 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de Benef i cenc ia 
P R E S I D E N C I A 
L#a Junta Directiva de esta*A 
«ociación, cumpliendo con lo que 
determina su reglamento, ha acord 
ado que el Jueves 2 del próximo 
mes de Noviembre, día en que la 
Iglesia conmemora a los "Fieles Di-
funtos", se celebre a las nueve de 
la m a ñ a n a , en la capilla del Pan-
teón social, una Misa de Réquiem 
con responso, en sufragio de las al-
mas de cuantos en aquel pedazo de 
tierra eúská ra es tán enterrados y, |t 
en general, de todos los que han 
fallecido perteneciendo a esta Aso-
ciación. 
P á r a tan piadoso acto, tengo e 
1 honor de invitar, en nombre de 
la Directiva, a todos los señores as 
ociados y a sus familiares. 
Habana, 24 de octubre de 192 
2. 
E l Presidente, 
ENRIQUE R E N T E R Í A 
I . O O O 
del delicioso decreto 
de concesión del indulto ' f 
En cuanto al otro tenemos 
(.m cuanto al otro tenorio) 
"s>í:_H-ero arrepentimiento 
transformación de carácter" 
y se aprecia que sus hechos' 
"aun siendo indudablemente 
censurables", lo son menos 
que otros muchos, o mejor. 
a ñ o r e s "no son de acJUeii05 
que revelan esencial 
perversidad". Yo 110 qu¡ero ' 
p ro íongarme mucho rato, 
y solo digo que en eso 
puede haber de todo un poco 
que es ligero, muy ligero 
afumar como se afirma 
que un raptor no es un perverSn 
pues (cosa que nadie ignora) 
se dan casos, caballeros. 
Y aquí llegamos, por fin, 
a lo mejor de lo bueno: 
se afirma también que el rapu 
no es ningún delito ae esos 
eme pueda en nuestras costumbrk 
causar grave detrimento, 
ni i\ la sociedad llevar' 
( ¡oarambi ta . esto es muy serio!) 
umi verdadera alarma. 
Solamente lo tolero 
si me lo dicen en broma, 
y 1 or si acaso contesto: 
Aíf será, señor míe', 
porque vamos ya perdiendo 
toáa noción de moral 
con las cosas que aquí vemos. 
El CONSERJE, 
ANECDOTAS 
Cierta ,vez, el artista que cantaba A M. de Vergennes preguntó cier-
Beppo, en la serenata de "Pagliacci" to día un su pariente por qué habla 
en la Metropolitan Opera de Nuev^, permitido que el barón de Breteuil 
York, era muy impopular y j amás j llegase a ocupar el Ministerio que 
el público lo aplaudía . Caruso, qué- | él desempeñara , lo que con su in-
riendo arrancar aplausos del públi- I fluencia, le habría sido fácil evitar 
co para la serenata, dispuso en una E l señor de Vergennes contestó: 
ocasión que esta fuera cantada en- —Dejé que llegase & ser ministro 
tre bastidores y la cantó él mismo, porque se trata de un hombre que, 
Y el público, que creía que era el 1 habiendo vivido casi siempre en e! 
mismo actor impopular que la can- ; extranjero, no es conocido aquí; que 
taba, lo silbó. Esta fué la única, oca- \ goza de una reputación mal adqui-
sión en que Caruso no fué ap laudí - ¡ r ida , que no merece y a quien mu-
do. La anécdota dice que no se ¡ cha gente cree digno de desempeñar 
amostazó y que di jo: juna cartera. Así, es preciso desea-
— Y a ven ustedes lo que este pú- , gaña r al público. Y para que se sé-
biieo entiende de música. Sabe que l pa lo que es el barón de Breteuil, 
yo canto bien y por eso me aplau- , fuerza es ponerlo en evidencia, 
de. 1 . 
PENDIENTES Y CAJA DE OLOR 
; Más detalles, pero como siempre 1 Igualmente inútil y encantadora 
) interesantes. 1 pen-o deseable es la caja forrada en 
j Hasta ahora no nos hemos cansa- \ raso conteniendo doce pequeños po-
I do de los pendientes, y si es posible ¡ mos de perfume. Pomitos tan delí-
1 nos complacemos en usarlos mas 1 cados en diseño, que pueden haber 
I grandes y ex t raños , a medida que ¡ salido de las " m i l y una noches", 
pasa el tiempo. 
Verán ustedes uno muy encanta-
dor y novedoso; un capuchón cua-
drádo de la más linda concha de 
perla, tan natural en colorido como 
un ópalo ; tiene un grabado pastoril 
en oro mate, una linda señora an-
tigua sentada bajo la sombra de un 
árbol dorado. El cuadrado^ está r i -
beteado de oro, y pende de un an-
gosto cordón de seda cabriti l la con 
una borla y *toquecitos de hilo do-
rado como mostacillas. 
conteniendo cada uno dos o tres 
tas poderosís imas de distintos per-
fumes. 
Deseo que tome nota del sombre-
ro. Es uno de esos modelos gachos 
que son tan favorecidos esta tem-
porada, confeccionados de seda azul. 
Hasta acá lo corriente. El detalle 
novedoso es el adorno consistente en 
una guirnalda de espigas de avena, 
de mostacillas, que el capricho fran-
cés se empeña en agregar. 
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MALTiriA TIVOLI 
CSTVDIO 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P 0 R T I , S 1 E M P R E P 0 R T I . . . 
No ya en la soledad de tus pesares 
dejes morir tu juventud gallarda, 
que ya mi azul bajel v u e l a . . . y no tarda 
en detenerse a orillas de tus mares. 
Incienso traigo dé remotos lares 
para que siempre en tu santuario arda; | 
para tu frente que mi beso aguarda 
traigo perlas m á s niveas que azahares. 
Abandoné remotos horizontes; 
vencí las cumbres de atrevidos montes 
e hice la barca azul en que navego, 
Por tí . siempre por t í . . 
cerca del corazón . . . Para 
una sola palabra. . 
Para sentirte 
decirte. ^ 
un solo ruego! 
Gaspar Octavio Hernández. (Panameño.) 
PARA E l MENU 
Sopa de pescado. 
Córtense 2 o 3 tajadas de pesca-
do salado, en forma de discos; frían-
se hasta que se encrespen y échense 
en una cacerola. Pélense 6 papas 
de t amaño mediano y cór tense en 
dos. Pélese una cebolla y piqúese 
menudita. Pónganse las papas y par-
te de la cebolla en la cacerola. Cór-
tese el pescado (que. debe ser ba-
calao fresco o merluza) en pedazos 
convenientes y pónga le sobre las 
patatas; rocíesele encima el resto de 
la cebolla. Sazónese b f c0 J 
pimienta, añadiéndosele cado. 
cíente para que cubra e i t ^ 
Vacíese encima una 'ai* 1 tiemP0 
tes, tápese bien y c u é ^ e « pí. 
necesario para que b £ v ™ ie ir 
pas; añádansele 4 S * ™ ^ U Sf 
che y déjese hefvir otra . 
zónese con salsa Pican si « 
tomates y más sal y P"Bie 
necesario. 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
ProreodoraB d» S. M. D. Alíonso X I I I . de ntílídaA pública deade 1894 
Oran Premio <m las Exposiciones de Panamá r San Francisco 
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